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12 meses... $14-00 plata. 
HABANA -{ 6 meses... $ 7-00 plata. 
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ACTUALIDAD 
Breves anotaciones, hechas á la ca-
rrera, sobre el Mensaje Presidencial: 
Siéndome grato exponer "que si-
gne" el país desenvolviendo sus 
energías productoras en medio de la 
paz y del orden más completos..." 
Más exacto sería si dijera: "qué 
seguía" el país desenvolviendo sus 
energías productoras en medio de la 
paz y del orden más completos..." 
silamiento de los estudiantes, no pa-
recen compaginarse muy bien. 
* 
» « 
La «.gitación promovida por algu-
nos veteranos va tomando al fin la 
orientación que exigía el patriotismo 
de los que redimieron la patria, con-
tribuyendo de un modo decisivo á 
consignar en nuestra inmortal Cons-
titución los principios democráticos 
qae fueron el programa de nuestras 
dos grandes revoluciones. Yo no du-
dé jamás de ese resultado, y así lo 
proclamé desde el primer momento, 
cuando en mi carácter de Jefe del 
Estado tuve que oponerme abierta-
mente á las exageradas pretensiones 
de algunos—muy pocos por ventura 
•—indicándoles que el más imperioso 
de mis deberes, que cumpliría siem-
pre sin temores ni vacilaciones, era 
el de respetar y hacer que se acataran 
y obedecieran las leyes, porque sin 
ello no hay gobierno, no hay orden, 
ni hay justicia, y la misma libertad 
sucumbe bajo el imperio de las pa-
siones ó de la audacia. 
No está mal: la energía en el pen-
samiento ; la prudencia en }a frase. 
Sólo que "la orientación que exigía 
el patriotismo" y el plazo conminato-
rio, señalado en Sagua para' el 27 
de Noviembre, fecha luctuosa del fa-
"Continúan las negociaciones pa-
ra la celebración de un convenio que 
regule el cambio de giros postales 
oon la República francesa..." 
"También se han entablado nego-
ciaciones á fin de concertar dos con-
venios con la Repúbliea de Chile. . . " 
"En iguales trámites y condicio-
nes están los proyectos enviados por 
el señor Ministro de S. M. Britá-
nica. . . " 
De lo que no dice nada el Mensa-
je Presidencial es del "modus viven-
d i " que se estaba concertando ó des-
concertando con España. 
* » 
Es Cuba uno de los pocos países 
democráticos y libres que no ha com-
pletado sus instituciones jurídicas 
con el establecimiento del Jurado en 
lo Criminal; y por ello me atrevo á 
llamar la ilustrada atención del Con-
greso sobre este asunto, que estimo 
del más alto interés para, la Repú-
blica. 
Efectivamente, para que el Jura-
do funcione bien sólo se necesitan 
ciudadanos conscientes de su deber 
y con energía, y entereza bastantes 
para no dejarse imponer por nada ni 
por nadie. 
Y. según estamos viendo, aquí hay 
de sobra espíritus valientes que sa-
ben arriesgarlo y sacrificarlo todo 
antes que faltar á la justicia. 
Si el Jurado, merced á la falta de 
instrucción ó de carácter, pudiese 
convertirse en un indulto general, 
no sería el señ'or B'aTraqué'el que lo 
recomendase. 
BATURRILLO 
Se ha constituido ¡una nueva agru-
pación obrera; integran su Directiva 
mujeres y hombres; no viene á hacer 
política so capa de obrerismo, ni á 
sembrar odios contra el capital, sin A 
'Cua>l las industrias no existirían, por-
que, cooperativas ó individuales, to-
das las empresas representan ca-
pital. "La juventud obrera" se pro-
pone luchar por medios legales en pro-
vecho del trabajador, y cambiar su 
apoyo, traducido en votos, por la pro-
mesa solemne de todo candidato, sea 
cual sea su filiación política, de im-
pulsar la redacción de leyes que am-
paren al trabajador. 
Mucho puede hacer una institución 
que cierre sus puertas á la pugna por 
los puestos públicos y labore por me-
jorar la condición de esos millares de 
cuban itas que libran la subsistencia en 
los talleres de tabaquería, despalillo, 
cigarrerías, y en las fábricas de fós-
foros, perfumes, sombreros etc., á las 
cuales no siempre se remunera debi-
damente ni se guardan siempre las 
consideraciones que su debilidad y su 
sexo imponen á todo caballero. 
Póngome á los piés de Ramona Var-
gas y Rufina Valdés y demás damas 
de la Directiva, y las •aáiento á perse-
verar en la obra emprendida. Y si un 
consejo mío puede agradarlas y una 
recomendación puede ser atendida, ahí 
van: más urgente y de mayor trascan-
dencia será luchar por un poco más do 
respeto hacia ellas que por un poco 
más de dinero; no transijan en asun-
tos que afecten á su salud ó á su deco-
ro, aunque cedan algo en horas de 
trabajo ó precio de tareas. 
Hay que. enseñar á este pueblo á 
considerar á la mujer, á respetar su 
virtud y á amparar su desgracia. Har-
to tiene la infeliz que ha de abandonar 
su hogar, sus hijos y sus cuidados, pa-
ra ir por esas calles en busca de un 
poco de pan: que á lo menos, se la es-
time •como á anónima "heroina del "de-
ber. 
Aquí suele suceder que en talleres á I 
que asisten matronas y niñas, ios hom-' 
bres emplean á sus oidos un léxico in- i 
decente. Se leen novelas asquerosas. 
Se usan bromas de muy mal gusto. Y 
no pocas veces los capataces las re-
quieren en fomna grosera. 
En pocas casas hay la preoeupació.i' 
de establecer doblo servicio sanitario,! 
para que no se produzcan escenas qui i 
avengüenzan á las polires señoritas. I 
Muy contada es la fábrica que destina , 
un local para "toi let" de las trabaja- i 
doras que no gustan de salir á la calle 
sudadas y desgreñadas. 
Y es lo más corriente que tenorios' 
de barrio se diviertan requebrando en i 
forna no correcta, á sus compañeras, 
en la sala de trabajo ó en •corredores y j 
patios; de euya costumbr? nace el abu-1 
so, convirtiéndose las primeras flores ; 
en invitaciones sucias y finalmente en i 
verdaderos ultrajes. 
El trabajador mismo, el mismo obre- ! 
ro cubano es el llamado á imponer or- 1 
den, si patronos ó 'Oapataces no lo im- ¡ 
ponen; censurando y aún acusando an- j 
te los tribunales, el de la ley y el de la j 
clase social, á los ofensores del hon-
rado hogar criollo. 
Piensen los directores de "Juven-
tud obrera" que en ei mundo vale uno 
lo que quiera valer; que cuando uno 
imismo se degrada no tiene derecho ú 
esperar que otro le rehabilite, y que si 
el obrero pmpiéza por faltar á las con-
sideraciones debidas á sus hermanas 
en trabajos y pobrezas, autoriza ipso 
facto al burgués para que las maltrate. 
Con que la nueva institución se con-
s-agre á defender la salud y el decoro 
de las trabajadoras, habrá hecho bas-
lante bien a la sociedad cubana. 
Asuntos escollares 
'En la "Revista de educación," in-
teresante publicación técnica, ha plan-
teado Alfredo Aguayo, el pedadogo 
notable, una encuesta de la mayor 
conveniencia: ¿Qué defectos tiene la 
es-cuela cubana? (iCuales son las re-
formas que necesita? y ¿Qué ideales 
debe perseguir? 
Estas tres preguntas sintetÍ2>ftn to-
do un curso de pedagogía. Y más 
creo: en ellas está esbozado todo el 
porvenir nuestro eomo nación mo-
derna. 
Buenas escuelas, maestros bue-
nos, y la persecución inteligente y 
constante de ideales genuinaanente 
humanos, porque universales son 
paz, riqueza, gloria, sabiduría, vir-
tud, nos conducirían inevita'blemente 
á la grandeza del país, á la consolida-
ción del derecho y á la posible felici-
cidad de que puede gozar en la vida 
un agregado social. 
Contesten los doetos; opinen los ob-
servadores; sugieran los patriotas. 
La escuela cubana adolece de mil 
defectos, de fondo y de detalle. De los 
últimos he hablado mil veces, sin más 
fuerza de argumentación que la de la 
•experiencia. De su tendencia, imper-
fectaimente iniciada, hemos manifes-
tado muchos que no llena las aspira-
ciones de nuestras almas ni responde 
á las necesidades de nuestro pueblo. 
Aguayo mismo y su culta revista han 
hecho las más sensatas indicacióne.-'. 
La política entorpece la obra, y la ca-
rencia de preparación la dificulta. Y 
aún tropezamos con que hay directo-
res que no tienen noción exacta del 
ideal de una patria absolutamente l i -
bre y estrictamente honrada. Y sin 
saber lo que es esto, mal se puede pen-
sar en lo que sería la humanidad, re-
generada y-hermosamente fraternal, 
ascendiendo siempre haeia las cum-
bres sonrosadas de la perfectibilidad. 
Xo pide mucho la "Revista de Educa 
ción:" que los capacitados opinen y los 
bien intencionados sugieran. Del cho-
que de las ideas y la emulajción de las 
buenas voluntades, nacerá un estad) 
de ánimo popular, suficiente á tradu-
cir en leyes y en costumbres las aspi-
raciones ennoblecedoras. 
joAQuro N. ARAMBURU. 
GACETA AGI 
Piease wstecl, lorea , «we ro-
maHdo corveza de LiA TJBOPI-
CA.L llegara a vieio. 
Tres noticias importantes nos dan 
los cables de hoy: la toma de posesión 
d'e Ja presidencia de la República me-
jicana por el señor Madero, la derro-
1 ta de los italianos y ocupación d-e 
j Derna por las tropas turcas y la to-
I ma de Pekín por dos revolucionarios 
j chinos. 
Esta última ha sido desmentida, 
asegurándose que reina en la capital 
ceieste la más completa tranquilidad, 
y cuanto á la que se refiere á la gue-
rra italo-turca, vean nuestros lectores 
lo que nos comunica el representante 
de Italia, según cable recibido esta 
mañana del 'Marqués, de San Giulano, 
Ministro de Estado. 
En esta, como en todas las guerras, 
antes de saber Ja verdad se lucha con 
la censura de los gobiernos, con la 
fantasía de los repórters y con el in-
terés de los especuladores. 
De todos modos, cualquiera que sea 
la situación en Trípoli, Italia tendrá 
que Juchar mucho y en condiciones 
desventajosas, si, como anuncia un 
cable de ayer, el Gobierno de Inglate-
rra ha permitido por territorio egip-
cio, que nominalmente está bajo la 
soberanía de la Sublime Puerta, el pa-
so de las tropas turcas. 
De nada servirán sus triunfos ac-
tuales ni la ocupación de los puertos. 
Incapacitada para llevar la guerra al 
continente europeo, Italia habrá de 
luchar en tierras tripolitanas y el fa-
natismo árabe y la salvaje acometivi-
dad del turco tendrán á raya á las 
tropas italianas, que no dominarán 
un palmo de terreno fuera de las zo-
nas que caigan bajo la acción de los 
fuegos de su escuadra. 
La guerra italo-turca toma, pues, 
el nuevo aspecto que se deriva de la 
autorización de Inglaterra, asunto al-
go obscuro y delicado que merece es-
tudiarse con detenimiento, tanto por 
lo que en sí representa para Jos nue-
vos rumbos de la guerra, como en lo 
que respecta á la nueva orientación 
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T I N T U R A 
L A M E J O R D E T O D A S 
De la facultad de París y £sou»Ja de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz, 
Garg-anta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2956 1 O. 
\t I l E M I i i IES! 
m m n m u i oidjs-
NEFTÜ^O 103 Di¿ 12 a i , todos 
los dias excepto ios dominejen. Ooa-
B»Uas y operaciones en el Sospical 
Mercedes lane-i, miércoles y viernes á 
las 7 d^ la maüna. 
C 2924 i o. 
Doctor Manue l Delfm 
Médico da Niñcw 
Consultas de 12 á 3.—Chac<ir, 31, atgutrn, 
Afruanate.^—Teléiooo 918. 
El empleo del AGUA PURA 
es uno de los medios de PRESERVARSE de las ENFERMEDA-
DES GASTROINTESTINALES. 
Las familias que ignoran la existencia del manantial FUEN-
TE DEL OBISPO, en GUANABACOA, deben solicitar informev 
Se acreditó esta agua en 1670 por la ouraoióu que obtuvo en ellí 
el Obispo de la Habana, Fray Bernardo Alonso de los Ríos; y desde env 
tonces al manantial se le clió el nombre de Fuente del Obispo. 
La pureza de esta agua y la preciosa condición de no tener cal la ba-
cen poseer admirables cualidades para la curación ó alivio de las enfer 
medades del ESTOMAGO, INTESTINOS, RIÑONES Y VEJIGA. 
Para los niños, qme son las principales víctimas de las agnas malas, 
no tiene rival. 
Se expende en garrafones v se remite por el expreso "Cuban Pan 
American, "por el único depósito en la Habana. 
F a r m a c i a del Ldo . M a n u e l A n t o l í n C a r c í a 
C u b a y A c o s t a - » T e l é f o n o A=12l fy 
13075 4-3 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hípadq é ' de la estación, ya llegaron, así como LO S ABANICOS DE MODA, E N C E L U L O I D 
intestinos Enfermedades de señoras. Y MADERA, de todos precios. Surtido completo de cascos, plumas y adornos. Grao 
fábrica de sombreros, que cuenta con los mejores operarios de la Habana. 
C 3227 26-1 N. 
D O C T O R J O S E S^ARCH 
r 1 ElD1 OINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á Z 
Teléfono A-3905. 
C 2938 l o. 
A u x G a l e r i e s Lafayet te 
117, OBISP^ 117 HABANA 
O J O COM L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAÜ N A T U R A L . S3 EL ESTÜPHF O B I S P O I O S i^u c o i u ^ n L 
13154 alt. 13-2 N. 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
m surtido mas completo y elegante que se ha visto hasta el d ia , á prectos muu reducirlos 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y Serioritas, timbrado en relieoe CJH, capriclios js mor ívyrajn iá, 
CEISPO 35. C a m b i a y & o u z a , TELEFONO A-1856 
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U S E E L 
sua-
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
sin 
C 3194 t i 27 
De venta en los estable-
cimientos principales :: 
o Corset Co. Chicago, 111. 
C 2998 i a 
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de las naciones en sus relaeiones in-
ternacionales. 
La •corrupción avanza y la inmora-
lidad liace su imperio de todos los 
campos y en 'todos los países. De co-
rrientes tan impetuosas no se libra ni 
los Estados Unidos, pese á los que apa-
sionadamente nos presentan á la Gran 
República del Norte •como escuela de 
pulcritud administrativa, y ejemplo de 
moralidad política. 
Allí como aquí y como en todas par-
tas, se apela, á todos los recursos y se 
echa mano de cuantos procedimientos 
se conocen, sean buenos, malos ó 
peores. 
Tan cierto es lo que decimos que se 
ha sentido la necesidad de un contén 
•que paralice los desafueron qUe ame-
nazan destruirlo todo. Muchos millo-
narios neoyorquinos se han reuaüdo 
con ese sólo fin y celebran sesiones ba-
jo la presidencia del conocido Pier-
pont Morcan. 
M objeto que persiguen es el ds 
abrir una cruzada " contra la corrup-
ción profunda que reina en la política 
y en los negocios, lo que constituye un 
escándalo haciendo que las gentes sen-
satas se pregunten adonde vamos." 
Así termina el manifiesta qne pu-
blica dicha organización regenerado-
ra, manifiesto que es reproducción de 
un discurso pronunciado por Mr. Fe-
derico Smith, jefe del movimiento. 
A dicho discurso, y, por lo tanto, 
al citado manifiesto, pertenecen los 
párrafos que siguen • 
"'Los banqueros y los políticos se 
muestran inmorales é indignos. 
"Quien quiera hacerlo, puede com-
prar senadores yanquis en el Illinois, 
como quien compra cameros en un re-
dil. 
"Las clases más honradas del país 
están ansiosas de levantarse del abis-
mo en que nan caído." 
Con estas tres cláusulas basta para 
acreditar la sabiduría que encierra ei 
conocido refrán "En todos partes cue-
ces habas." 
Y que no hay que dudar de los mi-
llonarios yanquis, porque estos bue-
nos señores han tomado el asunto con 
verdadero calor. Nada menos que qui-
nientos hombres, pródigamente sub-
vencionados, recorren las principales 
ciudades de los Estados Unidos predi-
cando moraílidad, templanza y justi-
cia. 
La tribuna callejera, el pulpito, los 
círculos, fábricas y talileres, absoluta-
mente todo es utilizado por los nue-
vos misioneros, cuyo fin •es el de rege-
nerar un país que—¡dicen ellos mismos 
—está tan corrompido que se aver-
gonzaría Europa si en su fas interna 
lo conociera. 
Dice el periódico del que tomamos 
estos datos, refiriéndose á los subven-
j clonados predicadores de morailidad: 
i "Las mujeres están excluidas de fi-
gurar en este nuevo ejército de salva-
ción porque, según Smith, no tienen 
influencia alguna sobre el hombre." 
5 Lo poco que pesa la mujer en Esta-
dos Unidos! Aquí, como en todo el 
mundo latino, no sabemos dar un paso 
sin 'Contar con ellas. 
U GÜEEBOE TRIPOLI 
Lo que dice ©1 Cónsiá de Italia 
Esta mañana tuvimos el gusto de 
conversar durante largo rato con el 
digno Cónsul de Italia en Cuba, se-
ñor Giacoma Mondello, quien, galan-
temente, tuvo á bien enterarnos del 
cablegrama que de su Ministro, Mar-
qués de San Julián, acababa de re-
cibir. 
Refiérese dicho cablegrama á la 
guerra que Italia sostiene con los 
turcos, y en él se desmiente rotunda-
mente que los italianos hayan sufri-
do las supuestas derrotas á que alu-
den los despachos telegráficos de la 
prensa, y niégase asimismo que las 
tropas italianas cometieran acto al-
guno de barbarie con las mujeres y 
los niños de la nación enemiga. 
Según el señor Mondello, todas 
esas noticias, que califica de calum-
niosas, no son más que burdas combi-
naciones para jugadas de bolsa. 
Por nuestra parte, nos complace-
mos en hacer públicas las palabras 
del señor Mondello, ya que ellas 
tienden á poner el nombre de Italia 
en el lugar que le corresponde como 
nación civilizada. 
[| puerto de Mateé 
Resumen de los productos entra-
dos en el Puerto de Batabanó, duran-
te el semestre de Enero á Junio de 
1911: 
Productos forestales 
por valor de $ 468,599-30 
Esponjas, 42,966 doce-
cenas con valor de. „ 57,746-99 
Pescado 1.544,472 l i -
bras con un valor de. „ 116,39-3-31 
Langosta 4,910 cajas 
con valor de. . . . „ 9,134-23 
Total % 650,873-83 
La recaudación por todos con-
ceptos de la Aduana del Surgidero 
durante el ejercicio de 1910 á 1911 
ascendió á $24,939-44. 
PLATO D E L DIA 
M o l l e t e s 
Es un milagro coger en estos días un! 
periódico sin encontrar en él alguna | 
carta de los maestros Bivas y Loustalot, 
referente á cuestiones de esgrima. 
Afirma el primero la existncia de la 
"escuela francesa de sable" y asegura 
el segundo que nunca ha existido. 
Y aunque no se nos ha dado vela en 
este entierro, vamos á mezclarnos en la 
polémica, para darle la razón á nuestro 
simpático amigo el maestro Rivas, que 
por lo visto, esgrime la pluma tan bien 
como el florete. 
La "escuela de sable" existe en to-
dos los países. Precisamente, la france-
sa se distingue por la sumidad con que 
se realiza el ataque y que hace .-au}' 
difícil la parada. La importancia de i 
los sablazos varía según la calidad de ! 
la persona que se tira á fondo; pero 
los más frecuentes son de cinco francos 
para abajo. 
La ' ' escuela española'' admite los xa-
hl-azos por pesetas. En Cuba se dan y 
se reciben por pesos y Iqs hay hasta de 
á, centén, que son más bruscos, pero 
más f áciles de parar. 
Con esto, creemos que quedarán con-
vencidos los apreciables maestros Lous-
talot y Bivas y no escribirán más car-
tas sobre ei mismo tema. 
Dios los libre de que les tiren sa-
blazos de cualquier escuela que sean; 
y si se los tiran, ojalá que no tengan 
que exclamar: 
—<iiTeuchél 
, . Un ciudadano de color que responde 
al agudo y gracioso nombre de Antolín, 
ha publicado un folleto que contiene los 
rasgos biográficos del popular y simpá-
tico Alcalde de la Habana. 
Comienza el folleto con una poesía 
al parecer que se titula " E l negro" y 
que, desde luego, no se refiere á don 
Julio, que es blanco como el armiño. 
El autor de los versos, que tiene el 
buen gusto de llamarse Baudilio, se los 
dedica seguramente á Antolín. 
No podemos resistir á la tentación de 
copiar ¡una estrofa de esa poesía, ¡ Aten-
ción 
"¿Qué culpa tengo que mi tez sea oscura 
ó se revele de color de cobre? 
Yo no puedo culpar 6, la natura 
que me forjó ús cabellera pobre." 
En efecto: Baudilio no tiene la cul-
pa de nada de eso; pero sí es culpable 
de haber escrito versos de cobre, 6 de 
calderilla. En cuanto á la pobreza de 
su cabellera, habría que discutir: 
¿cuándo ha visto Baudilio calvo á uno 
de su raza? 
Pero lo gracioso del folleto está en 
que relata Antolín unos "detalles á 
la ligera de lo mucho que ha hecho su 
biografiado en la Alcaldía Municipal." 
Veamos qué ha hecho: 
La Beneficencia.—Asilo para men-
digos.— Casas para obreros.— Cuarte' 
tes de Policía.—200 vigilantes... 
¡ Aprieta, manco ! Eso último nos pa-
rece demasiado, y perdone la franque-
za Ol autor del folleto. 
¿Qué por qué? Inspirémonos como 
Baudilio. ¡ Bomba! 
"Sin fuerzas, de seguro, habrá quedado 
el buen Alcalde así biografiado. 
¡Claro se le habrán roto los tirantes 
después de hacer... doscientüd vigilantes!" 
u . 
MmÍMm i ü i l 
Desde ayer se encuentra en la Ha-
bana, donde se propone fijar su resi-
dencia, nuestro querido amigo el jo-
ven y brillante periodista español 
Francisco Serrano Anguita, que ac-
tualmente era en Madrid redactor je-
fe del diario "España Nueva," don-
de hizo famoso su pseudónimo de 
"Tar ta r ín . " 
Serrano Anguita, á pesao* de su 
edad—aun no ha cumplido los vein-
ticinco años—'hace ya ocho que figu-
ra en la prensa madrileña, honrándo-
le con una de la-s firmas más acredi-
tadas de la juventud militante. 
Beciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida, y séale esta hidalga y 
hospitalaria tierra lo más grata po-
sible. 
Fl problema'esu 
El mucho aumento de la población 
escolar, como la de la adulta es un he-
cho que está en la conciencia de to-
dos y en mayor proporción que el au-
mento de escuelas, motivo por el que 
se vió en la necesidad el celoso Secre-
tario de Instrucción Pública, señor 
García Kohiy, de ordenar que en to-
das las aulas cuyo promedio de asis-
tencia fuese mayor de 60 alumnos, se 
dividieran éstos por mitad, asistien-
do unos á clase en la sesión de la ma-
ñana y otros en la de la tarde, ó un 
día sí y el otro no, si la sesión fuera 
única, con el fin de que la enseñanza 
fuera más efectiva y no padeciese la 
salud de los niños, aglomerados y de 
pie en el aula durante las horas de 
clase. 
Esta solución ha sido la única razo-
nable que pudo tomar y tomó el Go-
bierno ó 'Secretario del ramo, al ca-
recer de créditos para abrir nuevas 
escuelas; pero fué una solución pro-
visional, mientras no se reunía el 
Congreso, que tiene pendientes de 
aprobación—el Senado-nlSO aulas, 7 
que es de justicia y mucha necesidad 
las apruebe cuanto antes, y si el au-
mento de escuelas ha de correspon-
der al aumento de la población esco-
lar, deben ser 500 aulas las que aprue-
be el Congreso", en vez de 160, ó sub-
vencionar á toda escuela privada que 
admita gratis á los niños y niñas po-
bres, pues no es posible que después 
do. haber avanzado tanto Cuba en pri-
mera enseñanza, durante los últimos 
diez años, creando escuelas suficien-
tes hasta en los rincones más aparta-
dos de la República y nombrando ins-
pectores que cuidasen de la asistencia 
de los niños á clase y demandaran á 
los padres ó encargados que se nega-
ran á que sus hijos ó pupilos asistie-
i gen á una escuela; no es posible, deci-
! mos, que después 'de todo esto, que se 
'lo debemos á los americanos, si bien 
pagado con dinero cubano, sr> cierren 
las puertas de las escuelas, como evi-
| dentemente se les cierra hoy -á los ni-
ños que no se les admite en ellas más 
que á una sesión, ó un día de cada 
dos. 
El Congreso debe resolver cuanto 
antes este problema, poi' demás anor-
mal, que desdice mucho del interés, 
métodos y procedimientos que nos en-
señaron los americanos para obligar 
á todos los menores á que asistieran 
á una escuela pública ó privada. 
Ahora mismo, con el grande y rá-
pido aumento de 'la población de Nue-
va York, no pudieron entrar en las 
escuelas públicas, por falta de espa-
cio, setenta y cinco mil niños, de los 
ochocientos cuarenta mil que tiene la 
ciudad cosmopolita y grandiosa; pe-
ro el Ayuntamiento pidió á las escue-
las parroquiales católicas que admi-
tieran aquellos setenta y cinco mil ni-
ñas, mediante el pago aproximado 
del costo que le hacían en las públi-
cas, y quedó resuelto inmediatamen-
te el problema, con ventaja parece 
para estos niños, pues según algunos 
periódicos, se da mejor instrucción 
en las escuelas católicas que en las 
públicas, que son laicas, como en 
Cuba. 
De cualquier manera que sea, hay 
que resolver pronto y en justicia y 
equidad lo de la falta de escuelas y 
también la falta de inspectores ó vigi-
lantes que cuiden de la asistencia de 
ios niños á clase. Sería bochornoso 
para todos nosotros, y principalmen-
te para los altos poderes del Estado, 
el que se sigan cerrando las escuelas 
para algunos miles de niños, durante 
la mitad de los días lectivos; y ade-
más de bochornoso, injusto, desigual 
y al parecer de una parcialidad mani-
fiesta, puesto que la inmensa mayo, 
ría de los niños tienen las escuelaa 
abiertas todos los días y horas de 
clase. 
Ep otro punto esencial deben fijar-
se nuestros legisladores para resolver 
pronto y con el mayor acierto el pro.; 
blema que tratamos: que los niños-
privados de asistir á la escuela por, 
falta de locales y maestros, son los 
más necesitados de enseñanza, son los 
más pequeños y analfabetos de 8 á 10 
años, que por no haber asistido con 
regularidad á la -escuela olvidaban un 
día lo que aprendían otro. 
De privarse ó acortarse la enseñan-
za, que se prive ó acorte á los niños 
mayores que están en el tercero, cuar-
to ó quinto grado, ya con instrucción' 
¡muy adelantada ó suficiente para la 
¡ lucha de la vida, y no á los que son 
analfabetos y muy pequeños, que por 
su edad y falta de conocimientos es-
tán más necesitados de instrucción y 
protección de los poderes públicos. 
Pero nosotros somos de opinión que 
el Congreso y el Ejecutivo tomarán 
el asunto con mucho interés y esta-
bleeerán escuelas suficientes para la' 
enseñanza de todos los niños hasta la 
edad de 14 años, pues hasta aqní go-' 
bernantes y legisladores han estado 
unánimes en fomentar y proteger la!. 
instrucción pública, especialmente la 
elemental, como lo comprueban mu-' 
chas disposiciones y las leyes votadas 
últimamente, aumentando el sueldo 4' 
los maestros y declarando á éstos ina-
movibles y fuera del alcance de la pa-
sión política, después que están con-
firmados. 
Repetimos que hay que abrir 500 
aulas más ó subvencionar á los cole-
gios privados; pero lo mejor y más 
acertado es abrir las anlas y nombrar 
algunos inspectores de asistencia pa-
ra los distritos municipales. 
Todo está en hacer algunas carra-
teras menos y aplicar el dinero de las 
que no se hagan á escuelas bien ser-
vidas. 
El problema de la enseñanza es na-
cional y lo han resuelto siempre favo-
rable y unánimemente, liberales y 
conservadores. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
n m m m el ssl 
Muralla S7 A. alt«>s 
Teléfono 6®2, Telégrafo: Teodomiro 





P A R A L O U N I C O 
QUE S E PUEDEN USAR 
L A S IMITACIONES D E L 
JASON de HIEL de VACA 
Los estilos que se van á llevar este inviferno son en ex-
tremo elegantes. Difícilmente puede imaginarse modelos más 
serios y á la vez más refinados que los que exponemos hoy 
en nuestras vidrieras. El más criticón no tiene nada que decir: 
estos modelos son perfectos en toda la acepción de la pala-
bra. Luego, resulta sumamente cómodo vestirse en LA SO-
CIEDAD: uno no se gasta un centavo más de lo que quiere. 
Los TRAJES A MEDIDA, por ejemplo, están divididos en 
CUATRO GRUPOS de 4, 5, 6 y 8 centenes respectivamente, y 
están expuestos separadamente, cada grupo ocupando un 
cristal de nuestra vidriera. Créanos, ese sistema es muy có-
modo. Venga á darse cuenta de él y escoja de paso su traje 
dejinvierno. 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O 6 5 . T E L E F O N O A - 2 4 3 6 . 
ENTRE HABANA Y AGUIAR 
CUIDADO CON 
L A S I M I T A C I O N E S . 
pedir Siempre el legitimo 
JABON de HIEL be VACA •OE:; 
[ill 
• 
C R U S E L L A S 
# r yjrMrjt r ú a 4 ̂ 1 A S 
CMSÁS ff/£M fí£PÜ fa a AS. 
C 3204 28 O. 
" Ü A P O S S I C I T O " 
MODA DE PARIS 
PERFUME PREDILECTO 
D E GRANJbAMA Y M E R I T O 
C 3̂ 61 15t-3 N. 
GRAMATICA INGLESA 
a l a l c a n c e d e l o s n i ñ o s p o r 
e l P a d r e S u m a l l a . 
D e v e n t a e n l a l i b r e r í a 
" L a M o d e r n a P o e s í a . " 
30-6 O. C 3062 
C 3282 
D" Perdomo 
Vías urinarias, Estrechen d« >a ortna. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada prvr la 
inyección del COC. Teléfono A-1222. Do U 
ü 2. Jesús María número Sí. 
C 2987 x O 
BOCADOS EXQUISITOS 
Acabamos de recibir calamares rellenos; jamones sin hueso, en latas; la famo-
sa pera de Jardín conservada, especialidad de la casa; riquísimas galletas Royal 
Lunch; sardinas fritas aromatizadas "La Habanera," en aceite y tomate; turrones 
de Alicante y Gijona; membrillo; pasta de mango y de guayaba de Bainoa, etc. 
Frutas frescas, tres veces por semana recibimos, y todos los miércoles coliflor, 
apio y alcachofas frescas. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Busti í lo y Sobrino, Gaiiano ñ e r o 8 1 
C a s a espec ia l en R A N C H O S p a r a fami l ias . 
C 3231 alt. 8-1 
P E T R O F L O W E R 
P A R A E L C A B E L L O 
Magnífica preparación, fabricada 
con petróleo perfomado con las 
•aejores esencias del mondo im-
portadas expresamente. No huele 
é bergamota. Contiene más pe-
tróleo que coalqmer otro prepa-
rado. Limpia la cabeza de caspa. 
Impide la caída del -abelio y pro-
mueve sa crecimiento. Evita las 
enfermedades del cuero cabellu-
do. Q petróleo está admirable-
mente combinado y no flota sobre 
las esencias. Pruebe os frasco. 
P A R A E L C U T I S 
Quita las manches del cutis por 
quemaduras del sol ú otras causas. 
Impide que se corten ó caigan los 
polvos. Suaviza la pie!. Blanquea 
el rostro, los brazos y el busto 
y Ies dá transparencia sin igual 
La aplicación de esta crema y 
un pequeño masage causa una 
saludable y agradable sensación. 
Muestra gratis a! recibo de dos 
centavos en sellos para el fran-
A N T O N I O L E Z A queo. 
APARTADO 721, HABANA: 
PIDANSE EN LAS BOTICAS Y~ PERFUMERIA^ 
C 327S 2-T 
M U E B L E S D E B A M B Ú 
IMPORTACION DE ARTICULOS Y NOVEDADES DEL IAP0N 
Siempre tenemos un surtido completo de todas clases de E 
muebles de Bambú. 
TAMBIEN SE HACEN POR ENCARGO 
\ 
C 8283 alt. 5-7 | 
M 1,1 
IMPOTENCIA — PEEDEDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE. 
NEREO.—SIFIUS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
ConsuHaB d e l l á l j - d d é f t S 
40 HABANA 49. 
O 8010 1 O. 
C 3234 
Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A de 
De venta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2976 
1 o-
r . j i v . . ::5 - B E S 
M3f BONING y Cia., Obrapía 16, esquina 
caderes. Teléfono A-2260. l2.i 
<J 3235 u l t 
DIA-RIO DE LA MARINA.—Inició6 de la tarde.—Noviembre 7 de 1911. 
RIF IRRAFE 
Teatrucherías. 
Si mi erudición no falla—q-ue todo 
pudiera ser-no se ha demostrado aun 
desde el punto d'e vista de la estctica, 
que *1 pedirle á Garrido unos oon e-
nes sea cosa vituperable :-;de caballe-
ros vo que entraron en la aventura 
Y que * gradas á Dios, salieron bien; 
mas quiébrome de pacato, ténirome por 
encogido, y aún me alegro, como bobo 
que me soy, cada vez que tropiezo con 
el hombre y pasa impunemente junto 
á mí. Si entonces se pudiera ver mi 
alma, se la vería rígida de . orgullo, 
porque piensa que Garrido aún no tu-
yo el honor de conocerme. . . 
Digo esto eorno prologo—pórtico— 
prelación á la serie de cosas que se si-
£Upn—jjj principiar anotando nue no 
se debe ni un centén siquiera al hom-
bre de quien va á hablarse, se me an-
toja auo es dar a la cuestión un tinte 
de clasicismo nue no deja de hacerle 
cierta gracia. Y vov á hablar dé Ga-
rrido, el a«tor del Yaudeville, porque 
anoche me entré por su teatro, y vi con 
duelo profundo que si á ^fajarse" to-
baran, los dé dentro podrían más que 
Io« de fuera. 
Y aquí quisiera yo ver á los que nos 
enojamos contra los empresarios per-
niciosos: aqui los quisiera ver, para 
darles eon Garrido en las narices, ya 
que (Garrido se metió en empresas, y 
Aion ellas se larga por el mundo. 
Tuve yo un amigo loco á quien dio 
la manía por los perros; larsro de vo-
luntad, corto de bolsa, topábase mu-
chas veces con q̂ e le faltaba carne pa-
ra dar á su jauría: é ingenioso como 
loco, (porque desde Huarte acá ya sa-
bemos que el infrenio es un modo de 
locura, y no debió asombrarse Clemer»-
cín de que el señor de Cervantes 
hirifninso llamara k Don Quijote) in-
genioso como loco, en el fondo de una 
cuba suietaba una piltrafa v llenaba 
la cuba de agua casta: con ello, los po-
bres perms se daban á lamer furiosa-
mente, para llegar á la carne: v crian-
do ya la carne estaba cerca, retirában-
se rendidos, norque el ascua los nnnía 
como bolas. Para mi apunto y mi ánimo, 
los artistas "teatrales" anrendiVron 
d'e mi amiaro: porque, le dan "1 oáblico 
asrna chirle-—y en el fondo de la cuba 
le colocan la. carne consabida. 
Y cátate que nosotros, que siempre 
uensam'-'s mal de las buenos empresa-
rios debemos reconocer nuc son hom-
bres de talento, porque dan á la jau-
ría, lo que pide; y como la jauría quip-
re carne, husmea d^nde la hay. y allá 
se marcha en cruzada. 
El arte ya no se usa más que en las! 
matinces, para loe niños. Y cátate que j 
Garrido, á quien siempre tuvimos por j 
I sensato, no lo es, ni lo será nrunca: 
porque en vez de presentar á. la con-
sideración de las personas honradas la 
anatomía de una niña gris, les presen-
ta comedias deliciosas; y en las tales 
comedias deliciosas no hay cuplets re-
constituyentes, ni situaciones ejempla-
res : y el pudibundo pa pá no puede en-
tornar los ojos para ver si la vecina 
se ha puesto más ó menos colorada, y 
la mamá venerable no puede sonreír 
plácidamente, mientras la niña piado-
sa camina sus impresiones impolutas 
con el tenorio memo, pero cínico, que 
acecha la ocasión de debutar. En la co-
media se ríe, con risa noble, y espon-
tánea, y fresca : mas para el bienestar 
de la familia Ja risa no importa "un 
átomo," porque no dice á las niñas 
que se escapen con sus novios, ni en-
seña k los dmní^imos papás la carrera 
de muchos putifares... 
Otrosí. G-arrido es hombre que tiene 
el arte en el alma, y eso ya pasó de 
moda. Lo que se impone ahora ante 
los públicos es lo que Bretón llamaba 
cantidades negativas de la escena. Ga-
rrido pone en las obras mucho de su 
corazón, y entre los que yo conozco, es 
el único artista de esta tierra q'ue se 
merece tal nombre, porque hay mucha. 
diferencia entre ser un artista <5 un 
Chocolate. Comete la tontería de estu-
diar, y la de no hacer el oso, y la de 
ser natural, y la de emocionarse en sn 
papel, porque lo siente y lo ama: co-
mete la tontería de ser un mirlo blan-
co entre nosotros, que gustamos de las 
auras mucho más que de los mirlos. 
Y como es un artista ' ' de verdad,'' 'ha 
caído en el error de no querer pros-
tituir su arte, que siempre pasa rien-
do, mas sin ninguna mancha de impu-
reza. Garrido es de los hidalgos que se 
sienten repagados de todos sus sacrifi-
cios con tener la conciencia sosegada, 
y con tener el orgullo—el orgullo san-
tísimo y bellísimo—de alzar la frente 
limpia de pecado y libre de iniquida-
des: es digno de su arte y de su nom-
bre. Y en estos tiempos de progreso 
cívico, ser digno es arrinconarse, y co-
mo condenarse al ostracismo en medio 
de la recua universal. 
Si esta doctrina de ética y estética 
• h í é ' n nmbad'a. probaríala 
el ejemplo que el lector discreto y pío 
puecle meditar ahora:—y es el ejem-
plo en euastión que mientras Garrido, 
artista, y artista honrado y de gusto 
traba.ia para un grupo de personas 
que debieran retratarse, los que fue-
ron antaño, sin razón, sus viejos con-
militones, trabajan para la recua casi 
toda; y explícase el acertijo, porque 
los conmilitones, que son los Chocola-
tes de otro párrafo, entendieron el ne-
gocio como se debe entender, echáron-
le siete llaves al arca de los escrúpulos, 
y diéronse al arte airado, que es gloria 
de nuestra escena y aún se diz que alto 
espejo d'e costumbres. Y mientras es-
tá 'Garrido sosteniendo altivamente su 
comedia entretenida y placentera, que 
pone en el alma risas, que hace de su 
discreteo la delicia del espíritu, que 
no ofende, que no daña, que en tiem-
pos más atrasados era solaz de públi-
cos decentes, " secuaces" de otro con-
cepto de la. vergüenza y de la lionra 
misma, los viejos conmilitones chapo-
tean en el lodo, pero engordan á pla-
cer, y redondea.n el cuerpo y la for-
tuna. 
Y vale Dios que á Garrido, artista 
de verdad, noble y honrado, que no me 
conoce aún. ya nue no el grato consue-
lo de que el público afirradezca lo que 
hace por el arte y el decoro, tiene la 
satisifacción de saber que desde ano-
che, he aumentado mi catálogo de per-
sonas atrasadas ó decentes: porque 
ahora, por lo menos, en el mundo, ya 
me consta, que lo somos él y yo. 
ENEAS. 
Beba usted cerreza . pero p i -
da 3a de L A T K O P I O á X . 
¡ ¡ P A R R I C I D A ! 
En Villardiente, Valentín Zamarra, 
llamado "el parricida" vulgarmente 
y nacido el ochenta en Calaaparra, 
& ocho leguas 6 diez de Villardiente, 
comenzó á cortejar á una mozuela 
que era pura canela. 
Los padres de la moza lo supieron, 
y aterrados los pobres la dijeron: 
•—¡Mientras dure tu vida 
no sueñes con unirte á un parricida! — 
Pero el chico era bueno, ella le amaba 
y no se conformaba 
con que nadie á. sus planes se opusiera, 
aunque el muchacho hubiera 
sido hufisped de todos los presidios 
y autor de novecientos parricidios. 
Al ver tal ceguedad el padre de ella 
(que era tan testaruda como bella), 
montó cierta mañana, en su borrica, 
se fué al pueblo del novio de la chica 
á, enterarse de si era malo ó bueno 
sobre el propio terreno, 
y el cura del lugar, hombre corriente, 
así le respondió tranquilamente: • 
—No juzgue usté k ese mozo por el mote, 
porque á, nadie mató... ¡si es más noblote!... 
lo que hay es que al reñir hace seis años 
con una ingrata moza á quien amaba, 
sin lograr de ella más que desengaños, 
moza que toda su ilusión cifraba 
en cuidar una parra grande y vieja 
que adornaba el contorno de su reja, 
vengarse prometió de la muy tuna, 
y una noche sin luna, 
cuando todo dormía en Calasparra, 
arrancó aquella parra maldecida, 
y desde el día en que arrancó la parra 
todo el mundo le llama "el parricida." 
JUAN P E R E Z ZUÑIGA. 
a n c a y C o n f e c c i o n e s 
H a l l e g a d o d e P a r í s 
un exquisito surtido de ropa b lanca , del cua l 
puede d a r u n a l i g e r a idea los grabados que 
publicamos. 
No puede pedirse nada m á s elegante, 










•nos una v i s i t a 
conocer e s í a s 
1S 
etc., etc. 
E n t ra jes h e c h u r a sas tre , 
abrigos y sa l idas de teatro, 
poseemos los modelos m á s 
dist inguidos y e legantes de 
los m m afamados modistos 
de P a r í s . 
No tenemos dos iguales , 
por lo que h a y l a s egur idad 
de no ves t i r n i n g ú n estilo 
vu lgar y conocido. 
Nuestro s i s t ema es pre-
sentar lo m á s nuevo y ex-
quisito. 
E s interesante á las damas e x a m i n a r 
nuestra c o l e c c i ó n de confecciones, ú n i c a en l a 
s u buen gusto, e l eganc ia y d i s t i n c i ó n . 
L E N C A N T O 
Y C O I V 
S a n R a f a e l 
C 328J. alt. 2-7 




VERSION C A S T E L L A N A 
DE 
M a r i a n o R a m ó n M a r t í n e z 
Esta novela, editada por la "Casa Edito-
rial Hispano-Americaua" de París, se ca-
cuentra de venta en "La Moderna Poesía," 
Obispo 135. 
(Continúa.! 
Colombina muy descarada lanzábase en 
medio del salón y levantaba en peso 
á Lulú; de la boca de la señora de 
'Manserre salía esta frase: "decidida-
mente, no es mala." 
El coche partió á las tres para Am-
bérieu, y por la noche estábamos reu-
nidos en el salón esperando su regreso. 
Soplaba un viento atroz: se desenca-
denó una gran tormenta y oímos á 
la par un trueno lejano y el trote de 
los caballos sobre los adoquines del 
patio. Se abrió la puerta y apareció 
la incógnita, envuelta en un gran 
abrigo obscuro que le llegaba hasta los 
talones; el alto cuello levantado ocul-
taba su cara casi por completo. Se 
adelantó con paso poco seguro y bajó 
la capucha. Con viva sorpresa, vi 
aparecer un semblante conocido y des-
cubrí los ojos que me habían costado 
dos mil duros ó poeo menos. 
Si los hombres fueren de buena fe, 
convendrían en que, en toda circuns-
tancia, su primera preocupación es la 
de ponerse en regla con su amor pro-
pio. Interrogué el mío y me contes-
tó que mi juventud no tenía que son-
rojarse de haberse enamorado, en la 
edad de las quimeras, de la persona 
que se hallaba ante mí. La joven ha-
bía cambiado algo; ya no era un mu-
chacha, se había formado la mujer. 
Sus mejillas eran menos redondas, lo 
que no me desagradó. Su mirada era 
más profunda, y se había impregnado 
de dulce melancolía. Había visto mu-
chas, cosas tristes durante estos seis 
años y las tenía, guardadas en el fondo 
de sus ojos. 
No me conoció. Estaba yo sentado 
en la sombra, oculto detrás de una 
gran cartera en la cual dibujaba algo, 
y ella muy alterada, por la emoción de 
la tormenta quizás, ó bien por la de 
la primera entrevista con personas ex-
trañas y temblaba como una azorada. 
Iba á levantarme para socorrerla, 
cuando la señora de Manserre, cuyo 
corazón se decidía aprisa en los asun-
tos que le tocaban, me previno, y para 
juMiñcar la profecía de su marido, 
se adelantó vivamente hacia ella, y 
con su dulce voz le dijo: Sea usted bien 
venida á esta casa, señorita ¡ y ojalá 
llegue á considerarla como la suya pro-
j pia!— Luego, cogiéndola por la cin-
j tura, quiso llevarla al comedor para 
: que tomase un bocado, pero Meta le 
j aseguró que no tenía apetito. 
—Mientras le vuelve, siéntese us-
Ited aquí, te dijo la señora de Manse-
! rre i voy á presentarle una niña que 
necesita de toda su indulgencia. 
Estaba Lulú en este momento del 
j más detestable humor. Se había em-
peñado en velar para esperar á su in-
tritutiz, y desde hacía una hora lu-
chaba contra el sueño. Usted sabe qué 
amables se ponen los niños que no 
duermen y tienen sueño. Al entrar la 
extraña, Lulú retrocedió hasta la pa-
red de en frente, en la cual se apoyó 
con las manos detrás de la espalda 
con un aire que decía á tiro de balles-
ta: í£He aquí el enemigo." En vano 
la llamó su madre, la niña no se mo-
vió. La señorita Holdenis, inclinada 
hacia ella, le tendió los brazos dicien-
do: 
—•¿Me tiene usted miedo? ¿tan te-
rrible aspecto tengo? 
Lulú no contestó y se volvió hacia 
la pared. Meta se quitó el abrigo y 
los guantes, abrió el piano y empezó 
á tocar una sonata de Mozart. 
No he conocido nunca más que á 
dos mujeres que entendiesen á Mo-
zart y ella era una de estas, de modo 
que se la presento á usted señora, co-
mo una música bien extraña. Lulú 
advirtió el encanto que se desprendía 
de estas harmonías. iSe acercó paso á 
paso al piano y cuando la institutriz 
dejó de tocar: 
—-Sigue, le dijo en tono de repro-
che. 
—No, estoy cansada. 
—¿ Tocarás mañana ? 
—¡Sí Lulú es buena, sí, contestó 
Meta y al decir esto, se sentó en una 
butaca sin aparentar atribuir la me-
nor importancia al agrado de la niña, 
la cual, picada por esa indiferencia, 
le dijo: 
—Eres mi maestra ¿crees por ca-
sualidad que mandarás en mí? 
—Ta veremos. 
—'¿Crees acaso que te voy á besar? 
—'¡Cosas más raras se han visto en 
el mundo! 
Cada vez más admirada, Lulú se 
acercó á ella y le dió un tironcito del 
vestido. Meta volvió la cabeza hacia 
ella, abrió los brazos, y un momento 
después, como_ vencida por suave 
magnetismo, la niña se hallaba acos-
tada en su regazo y le decía: 
—¿Qué tienes aquí en la mejilla iz-
quierda? 
—Un lunar,. . 
—Es bonito. Sin embargo no eres 
tan hermosa como mi mamá, contestó 
i Lulú, pero parecen 'biií-na. 
Pasados tres minutos dormía 4 pier-
|na suelta, y su instritutriz sonreía 
j mirándola/Formaban un lindo grrupo, 
¡ del cual he conservado un bosquejo. 
I Meta se levanto par-i llevar la niña á 
su camita. La señora de Manserre 
quiso oponerse á -lio dieiéndole qua 
este cuidado pertenecía á la donce-
lla. 
—'Permítame usted, péñora, contes-
tó Meta con voz dulce; la desnerta-
rían al desnudarla y es preferible que 
esté yo. 
Salió con su precioso fardo seguida 
por la señora de Manserre, que rae di-
jo al pasar:—Es enacntadora, escriba 
usted á. su amigo para darle las gra-
cias por el tesoro que nos ha enviado. 
Un cuarto de hora después volvió 
con una carta que la señorita Holde-
nis había traído, y que decía así: 
Muy distinguido señor mío. 
La pérdida de mi fortuna y la difi-
cultad de mantener á mi numerosa fa-
milia me obligan á separarme de lo que 
más quiero en ©1 mundo. Es una prue-
ba cruel que Dios me impone. No pen-
saba que llegase un día en el cual mi 
pobre Meta se viera reducida á ganar-
se el sustento. Había soñado para ella, 
con un porvenir más risueño. Permita 
usted 6 un padre encomendar caluro-
samente á su bondad y á la de su dig-
na esposa esta pobre y buena niña. Es-
toy seguro que apreciarán ustedes la 
nobleza de su carácter y la elevación 
de sus sentimientos. Enseñará el ale-
mán á su amable niñita y también k 
elevar m alma hacia el cielo y á prefe-
rir á todos lo* bienes de la tierra este 
ideal supremo que es el aliento del co-
razón y el pan del alma. Ac-pte us-
ted, muy apreciable señor mío, la ex-
presión del respeto de su humilde ser-v 
vidor. 
Benito Holdenis, 
Al entregarme esta carta para que 
la leyera, el señor de Manserre sub-
rayó con la uña estas palabras: "su 
digna esposa," y me dijo al oído:— 
Tendremos que dar fastidiosas expli-
caciones; su amigo de usted debía ha-
berse encargado de ellas. 
—No podía explicar lo que él mismo 
ignoraba, le contesté. 
Di la carta al señor de Arcí, quien 
hizo un mohín y dijo: 
—Es alemana, se llama Meta, y 
adora el ideal ¡sálvese el que pueda! 
Y volviéndose hacia la señora de 
Manserre:—Señora, dijo, la ha ofen-
dido usted proponiéndole que cenara. 
¿'Cree usted que come y bebe? Eso lo 
dejará para los "Welches." 
—Le repito que es encantadora, lo 
contestó y la quiero ya de todas ve-
ras. • . ^ v . • J 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición 
leMas cota el Is 
Análisis de las aguas. 
Por iel Laborati rio NacTOiml se vie-
nen pra'Ctkaai-do ios análisis de las 
aguas de consumo en esta <japital, con 
objeto do comprobar si están ó no in-
fectadas. 
(En vista de las circunstanaias ao-
'tuales, por la Jefatura local de Sani-
dad de la Habana SQ ha interesado de 
la Secretaría y Dirección de Sanidad, 
que se 'ampliaran 'esos análisis lleván-
doles á oabo, además del 'Laboratorio 
Nacional, en los Laboratorios de la 
Sección de Estudios é Investigaciones 
Científicas y del Hospital "Las Ani-
mas." 
La Jefatura local ha organizado el 
servicio de análisis de aguas, intere-
sándose de los Directores de Labora-
torios antes expresados, el que las 
aguas de la Taza de Vento y Tanques 
de Palatino se analicen dos veces por 
mes en ei Laboratorio Nacional; que 
las aguas de las casas en que ocurran 
casos de tifoidea y aquellas en que 
precisa hacer investigaciones especia-
les, se Heve á •cabo en ios Laboratories 
de'la Sección de Estudios é Investiga-
ciones Científicas,-y que en el Labo-
ratorio de Las Animas se reconozcan 
las aguas de las cañerías que tengan 
alguna rotura, así como las encontra-
das en las calles y aquellos lugares que 
merezcan êsipecial eonsideraeión. 
En esa forma se harán .continuado3 
y repetidos análisis en distintas mues-
tras de aguas y se pueda llegar á la 
seguridad absoluta y completa del es-
tado de las mismas. 
Ordenes á las lecherías 
De acuerdo con lo estatuido en las 
Ordenanzas Sanitarias, la Jefatura lo-
cal de Sanidad ha dispuesto que por 
los Inspectores á sus órdenes se proce-
da á la clausura de toda caballeriza 
que se encuentre en los locales en que 
se venda, deposite ó trasiegue leche. 
Asimismo se han dado las órdenes 
oportunas para la inmediata clausura 
de aquellas lecherías en que no se ob-
serve extrictamente lo preceptuado 
en las referidas Ordenanzas. 
A la Policía. 
Asimismo la Jefatura local de Sani-
lad ha dirigido ai señor Brigadier Je-
fe de la Policía 'Nacional los siguien-
tes escritos: 
Señor: Esta Jefatura ha tenido 
oportunidad de comprobar que nume-
rosos individuos que se dedican á la 
industria de la venta y transporte de 
leche, suelen lavar las vasijas en que 
se conduce ese artículo, en los arroyos 
y zanjas caréanos á esta capital y muy 
especialmente en los que atraviesan la 
finca Pintó," en Carlos I I I y en las co-
lindantes. Y como quiera que esa prác-
tica constituye un peligro á la salud 
pública y nn medio seguro de propa-
gación de distintas infecciones, á us-
ted acudo en súplica de que se digne 
disponer que por las fuerzas á sus ór-
denes se detenga á todo e i que lave en 
esos sitios impropios las mencionadas 
vasijas, con objeto de imponerles la 
penalidad correspondiente. 
Baños en las zanjas. 
Señor: En distintos barrios de esta 
capital, y con toda especialidad en los 
de Concha, Príncipe, Luyan ó, J. del 
ÍMonte, Cerro y Puentes Grandes, es 
fácil advertir que una parte del públi-
co, y sobre todo, los menores de edad, 
se -bañan en las aguas de las zanjas 
que existen en esos sitios, con verda-
dero daño á la salud pública, pues en 
esa forma y por estar infectadas en 
muchos lugares esas aguas, adquieren 
enfermedades que precisa evitar. 
Por tal motivo y conocedor de su ce-
lo y 'de lo ansioso que siempre está de 
cooperar en nuestros trabajos, á usted 
acudo en súplica de que por 'las fuer-
zas á sus merecidas órdenes, se vigile 
-esas zanjas y se impida el que se ba-
ñen -en las mismas. 
AL SEÑOR ALGALD 
Los vecinos de la calle de Zanja 
entre Espada é Infanta, le ruegan de 
nuevo se sirva ordenar lo más pronto 
posible que se ponga allí focos de luz 
eléctrica, pues se encuentran comple-
tamente á oscuras y se les tiene pro-
metido hace mucho tiempo que cesa-
rá tal situación. 
No dudando ser atendidos le anti-
cipan las gracias por acceder á tan 
justificada petición. 
EL GENERAL ASBERT 
Hoy celebra su fiesta onomástica el 
prestigioso Gobernador Civil de la pro-
vincia de la Habana, general Ernesto 
Asbert, á quien en este día nos compla-
ce desearle una felicidad sin fin para 
su vida privada, y una serie inacabable 
de aciertos, en su vida pública,, donde 
tan preeminente puesto logró ya con-
seguir el general Asbert con su talen-
to y sus virtudes cívicas. 
notasTersóñales 
S a l u d o 
Acaba de llegar á esta ciudad el no-
table ingeniero agrónomo Sr. D. Gre-
gorio Fernández, de la Escuela de 
Bélgica, quien viene contratado por 
el opulento hacendado y amigo nues-
tro, Sr. D. Manuel Carreño, para es-
tudiar en las colonias que este último 
posee todo lo concerniente á abono, 
cultivo, etc., de la caña de azúcar. 
Damos la bienvenida al estimable 
caballero. 
L o s m t o s i e l MnMi 
En el vapor "Miami" llegarán ma-
ñana á esta capital los restos morta-
les del inolvidable sacerdote cubano 
don Félix Várela, cuya traslación ha 
venido gestionando con persistente 
empeño, por espacio de seis años, el 
doctor Tamayo, hasta que por fin ha 
podido realizar su piadoso deseo. 
En la Florida se negaban con insis-
tencia á la entrega de los venerados 
despojos, por el imborrable .recuerdo 
que allí existe del virtuoso sabio y 
constante propagador del catolicis-
mo. 
Los restos serán expuestos" al públi-
co en el salón de actos de la Junta de 
Educación, hasta su traslación á la 
Necrópolis. 
En la Catedral se celebrarán hon-
ras fúnebres en memoria del P. Vá-
rela y en la sociedad del "Ateneo" 
se organizará una velada en honor de 
tan preclaro hijo de Cuba. 
Al Jefe de Policía 
La cuadra de la calle de Villegas, 
comprendida entre las de O'Reilly y 
Progreso, parece un rincón del in-
fierno. 
Las obras del alcantarillado la han 
dejado intransitable, llena de baches, 
y para colmo, la gritería de una tur-
ba de chiquillos que molestan á to-
das horas al vecindario. 
¿No se podría evitar esto? Hága-
lo el celoso Jefe de Policía. 
IÍOS a z ú c a r e s rnsos j (Oriente,) fué herido en una pierna, 
El Encargado de Negocias de Cuba con arma de fuego, Rafael Rodríguez, 
en Holanda, señor Campa, ha enviado por Manuel González. El agresor se 
á la Secretaría de Estado una nota presentó en el Juzgado de dicho ba-
sobre los azúcares rusos, de la que el ¡ rrio. 
señor Sanguily se propone facilitar co-
pias á la prensa. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Autorimción 
i 
Don Tiburcio Cabezas y Cabrera, ha 
sido autorizado para anteponer á su 
nombre el de Aurelio, nombrándose i 
Aurelio Tiburcio Cabezas y Cabrera. | 
NECROLOGIA 
Anteayer dejó de existir en Güira 
de Melena la joven y bella Angelita 
Alonso, hija de nuestro muy estima-
do amigo don Manuel Alonso, fabri-
cante de tahacos de aquella localidad. 
Ante el dolor de perder á un hijo 
en la florida edad de los quince años, 
nada hay comparable; sólo la resig-
nación cristiana puede mitigar la 
honda pena que aflige á sus padres, á 
quienes enviamos el pésame por la 
irreparable pérdida que acaban de 
experimentar, pésame que hacemos 
extensivo al señor Gutiérrez Cueto, 
familiar de la fallecida y antiguo ami-
go de esta casa. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA» 
¡rAEL 32, fotografía de Oodominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales 6 retratos desd-e nn peso U 
inedia docena en adelanta. 
POR LAS OFICINAS 
PAJLACTIO 
Recurso de alzada 
En la Secreta-ría de ¡la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzado es-
tablecido por don José I . Corral, con-
tra acuerdo de la Secretaría de Ins-
trucción Pública que le denegó el de-
recho de presentarse como opositor á 
la Cátedra auxiliar del Jefe del Gabi-
nete de Astronomía de la Universidad 
de la Habana. 
Visitas 
Para saludarle y hablarle de dife-
rentes asuntos, hoy han visitado al se-
ñor Presidente de la República los se-
ñores Gustavo Alonso Castañeda, el 
senador señor Espinosa, Diaz de Ville-
gas-y el señor Carrera Justiz. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Petición 
Los señores Miguel Vivaneo, abo-
gado de la "Unión de Destiladores," 
y Juan Alemán, representante de los 
señores Begueristain, de Sagua, visi-
taron esta mañana al Secretario de 
Hacienda, Dr. Martínez Ortiz, para 
pedirle que rectifique, por lo que 
afecta á los señores Begueristain. la 
noticia publicada en algunos periódi-
cos, de que procedente de la destile-
ría de los referidos señores se había 
descubierto un importante fraude al 
impuesto. 
Para jornales 
Se han situado $117,881 para el pa-
go de jornales de Sanidad y Obras 
Públicas durante el corriente mes. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Gruías expedidas 
Por la Dirección de Montes y Mi-
nas se han expedido las siguientes 
guías: 
Al Sr. Manuel Espinel, para un 
aprovechamiento forestal en la ha-
cienda "San Pedro de la Llanada," 
en San Luis, Pinar del Río. 
Al Sr. Gonzalo Llano y Martínez, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca "Amable Mercedita," en Ca-
bañas. 
Devolución 
Se ha dispuesto le sean devueltos 
al señor Enrique Tamayo los 313 bo-
los de cedro que le fueron detenidos 
y embargados por .la Inspección de 
Montes de Oriente. 
Subasta autorizada 
Se ha autorizado la subasta de man-
gle, leña y carbón en los cayos "Mar-
cos" y otros del litoral de Caibarién. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
En una casa-escuela 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Alqüízar, que se ha recibido 
su escrito referente á las obras ne-
cesarias en la casa-escuela número 
dos de esa localidad, las que serán or-
denadas por la autoridad correspon-
diente. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato pa-
Menor muerto 
En Palmira (Santa Clara/ ayer á 
las 5 p. m. fué muerto de un tiro de es-
copeta de salón, el menor Félix Gon-
zález, por otro menor que se dio á la 
fuga.' Fuerzas de la Guardia Rural del 
destacamento lo persigue. 
CORREO DE ESPAÍA 
Funerales en Madrid por el general 
Ordóñez. 
Madrid 23. 
A las once de la mañana, organiza-
dos por el Cuerpo de Artillería, se han 
celebrado en la iglesia de San Jeróni-
mo el Real, solemnes honras fúnebres 
por el alma del bizarro general don 
Salvador Díaz Ordóñez, gloriosamente 
muerto en el campamento de Izhafen 
el 14 del actual. 
Adornaban el altar paños de tercio-
polo negro galoneados de oro. Al pie 
del altar se alzaba un severo túmulo 
recubierto con negros paños, y sobre 
él un ros, el bastón y el sable del pres-
tigioso general. Rodeaba el túmulo 
una verja de cuchillos bayonetas, y en 
los cuatro ángulos, figuraban artísti-
cos pabellones con coronas de laurel. 
Frente al túmulo había dos cañones y 
cuatro obuses de los inventados por 
el malogrado general, que se conservan 
en el Museo de Artillería. 
Presidían el duelo, el Conde del 
Grove en representación del Rey y de 
la Reina doña Victoria; el Marqués de 
Aguilar de Campóo en la de la Reina 
doña María Cristina; el Marqués de 
San Felices, en la de SS. AA. los In-
fantes don Femando y doña María Te-
resa; el Marqués de la Mesa de Asta, 
de los Infantes don Carlos y doña Lui-
sa y el señor Ortega Morejón, en la de 
la Infanta doña Isabel. 
En otra presidencia figuraban los 
señores presidente del Consejo de mi-
nistros, López Muñoz, en representa-
ción del Senado. Maura, Moret, Conde 
de Rom anones. Dato. Marqués del Va-
rillo, Obispo de Sión y otros. 
Ofició el cura párroco de la referida 
iglesia, y la capilla del maestro Trueba 
ejecutó notables composiciones de mú-
sica sagrada. 
. El templo estaba totalmente lleno, 
figurando entre los concurrentes todos 
los generales procedentes de artillería 
y todos los jefes y oficiales de dicha 
arma, francos de servicio, así como dis-
tinguidas personalidades, entre otras 
el Capitán General Marqués de Este-
Ila. El acto terminó cerca de la una. 
Marquina premiado 
La Academia Española ha adjudica-
do el premio fundado por don José Pi 
ra el arrendamiento de la casa que 1 quer para recompensar la mejor obra 
ocupa la Jefatura local 
de Mayarí. 
de Sanidad 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Lesionado 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaria de Gobernación, el dia 6 fué 
'lesionada en el brazo derecho con un 
cuchillo la parda Amparo Gómez, por 
su concubino Jesús E-chemendía. 
El estado de la paciente es grave y 
el autor se halla detenido. 
El hecho ocurrió en Sancti Spíri-
tus. 
SECRETARIA DE ESTADO 
U n t i f ó n 
El Cónsul General de Cuba en 
Shangai. señor Polhamus. ha partici-
pado á la Secretaría de Estado, que 
á consecuencia de un horrible tifón se 
ha derrumbado parte del edificio en 
que se encontraban instaladas las ofi-
cinas del Consulado de esta República, 
destruyendo todo el mobilario y per-
diéndose el archivo. 
El señor Sanguily se propone soli-
citar del señor Presidente de la Repú-
blica, el envío de un mensaje al Con-
greso pidiendo el crédito necesario pa-
ra los gastos de instalación de la ofici-
na consular referida. 
VA Min i s tro intrlés 
Esta mañana estuvo á saludar al Se-
cretario de Estado, el ministro de la 
Gran Bretaña Mr. Leeeh, que se en-
contraba ausente de esta Isla. 
U u a notu 
Los Ministros de Alemania é Ingla-
terra y el Encargado de Negocios de 
Francia han enviado una note conjun-
ta á la Secretaría de Estado, referen-
te á las reclamaciones de súbditos de 
aquellas naciones por perjuicios sufri-
dos durante la guerra de independen-
cia. 
C o n t r a 1 a grnerra I ta lo - tu rea 
Se ha recibido en la Secretaría de 
Estado, la declaración del Congreso 
de la Unión Interparlamentaria, cele-
brado en París, contra la guerra de 
Italia y Turquía, por violación de un 
acuerdo adoptado en la conferencia de 
la Haya. 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
A b u r r i d o de la v ida 
A la una y media de la madrugada 
se disparó un tiro el blanco Zacarías 
González Várela, vecino de la calle de 
Tacón de Güines. Se • encontraba muy 
aburrido 'de la vida. 
In tento de homicidio ydesnio id io 
Ayer, en la calle de Luisa Quijano, 
esquina á San Juan, Marianao, fué gra-
vemente herida de arma blanca. Cari-
dad Pedroso por Aurelio Balcasa. Es-
te después de herir á Caridad tuvo á 
bien el dispararse un tiro en la ca-
beza. 
dramática que en cada año se haya 
compuosto en castellano por literatos 
españoles, á la titulada "En Flandes 
se ha pueso el Sol," por estimar dicho 
premio y superior al de las demás obras 
que han aspirado á él en el concurso 
de 1910. 
Paillecimenta 
Ha fallecido el catedrático de la Fa-
cultad de Farmacia de la Universidad 
Central, don Julián Casañas. 
Pertenecía á la Academia de Me-
dicina, y había sido durante muchos 
años Rector de la Universidad de Bar-
celona. 
La fragata argentina "Sarmiento," 
escuela de guardms-marinas, en 
Barcelona. 
Esta tarde, á las cuatro y media, lle-
gó á este puerto, procedente de Tolón, 
la fragata argentina "Presidente Sar-
miento," escuela de guardias marinas. 
Es un barco de 3.000 toneladas, pul-
cramente pintado de blanco y va apa-
rejado de brink-barca- con el velamen 
completo y posee dos máquinas geme-
I las que ie imprimen gran andar. Lle-
j va dos chimeneas entre los palos trin-
quete y mayor y posee artillado moder-
no. 
Al embocar el puerto izó el pabellón 
español, saludando á la plaza con una 
salva de 21 cañonazos, que le fué con-
testada por el castillo de Montjuich. 
La noticia de su llegada se divulgó 
bien pronto, acudiendo al muelle la 
la Paz numeroso público que presenció 
la maniobra de fondear el buque, atra-
cando éste en la parte Norte del mue-
lle de Barcelona. 
Así que hubo echado el ancla pasó 
á bordo de la fragata argentina un ofi-
cial del "Temerario," con uniforme 
I de gala, para saludar al Comandante en 
. nombre de la autoridad de Marina, y 
una vez atracada la Sarmiento destacó 
un bote, en el que pasaron á bordo el 
Cónsul de la República Argentina, el 
presidente de la Cámara de Comercio 
señor Maristany y una nutrida repre-
sentación de la junta de la Casa de 
América, con el secretario señor Ve-
hils, quienes cumplimentaron á la ofi-
cialidad. 
El citado buque había visitado ya en 
anteriores ocasiones nuestro puerto y 
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GENERAL ASESINADO 
Pekín, Noviembre 7. 
A la una de la madrugada de hoy 
ha sido asesinado, mientras dormía en 
su tienda, en el campamento de Shi-
kia-Ohuang, ed joven y renombra4o 
general Wu, que fué recientemente ¡ 
nombrado gotoernadoer de la provincia 
de Shuan-Si. 
El asesinato fué perpetrado por 
treánta soldados manohúes, los que 
declararom, cuando les prendieron, 
que mataron al general Wu porque 
había hecho tradoidn á los manohú/es, 
pasándose secretamente á los revolu-
cionarios. 
MOMENTOS DE ANSIEDAD 
Carecen coanpieíta¡mente de funda-
mento los rumores que han circulado 
acerca de la captura de esta capital 
por los revolucionarios; pero el sen-
timiento popular está vivamente ex-
citado hoy, con motivo de un inoenídio 
aocidental que se declaró esta maña-
na y llenó de pánico á la nobleza y á 
¡la población manohú. 
REOONCENTRACION DE TROPAS 
Los jefes imperialistas están recon-
oentrando todas las tropas con cuya 
lealtad creen pod-er contar, y la guar. 
dia imperial, sumando en junto diez 
m i l hombres, que están constante-
mente sobre las armas para hacer 
frente á cualquier caso que pueda 
ocurrir le momento. 
PRELIMINARES DE 
LAS ELECCIONES 
Nueva York, Noviembre 7. 
Las elecciones que han de efectuar-
se hoy en varios Estados, excitan el 
más vivo interés, respecto al resulta-
do que han de arrojar las mismas. 
En eü Estado de Nueva York trátíu 
se de elegir á los miembros de la Cá-
mara Baja de la Legislatura, algunos 
concejales y los magistrados que han 
de representar al primero y al segun-
do distrito en el Tribunal Supremo 
del Estado. 
Tan empeñados están ambos parti-
dos en sacar triunfantes á sus respec-
tivos candidatos, que excederá de un 
millón y medio el número de votan-
tes en el solo Estado de Nueva York. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 7. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
boy á £86. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. &6, 17s. 
6d. 
Mascabado, pol. 89, 15s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. ly^d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 7. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 661,900 
bonos y acciones de las principales 





buque americano hoy 
ASUNTOS VARIOS 
Renuncia y nombramiento 
Por renuncia del señor Juan Fran-
cisco Hernández, ha sido nombrado 
Contador Municipal de Batabanó el 
señor Eduardo Vélez. 
Empleados asieendides 
El Gobernador de Santa Clara, l i -
cenciado Villalón, ha firmado los si-
guientes ascensos de empleados en 
las oficinas de la Administración 
Provincial: 
Bartolomé Ferrer, oficial segundo, 
á auxiliar de Tesorería. 
Federico López Silvero, escribien-
te primero, á oficial segundo. 
Arturo E. Montero, escribiente se-
gundo, á escribiente primero. 
Antonio Pichardo, escribiente-au-
xiliar, á escribiente segundo, 
Raúl Planas, ordenanza, á escri-
biente-auxiliar. 
La estatua de Agramonte 
El Presidente de la Sociedad Po-
pular de Caraagüey, ha recibido del 
señor Céspedes, Ministro de Cuba en 
Italia., una comimicaeión en la que, 
entre otros particulares, le dice que 
la estatua está lista para embarque y 
que el retardo no ha sido por culpa 
del escultor Buemi, sino á causa de tes;, 
.,' v L'ílUÍ5d' ue le-1 viene ahora a España para devolver ofl-
nerse que corregir alamos detalles 
T E L E G R M 8 J H í k \ U 
(Por teiégrafo» 
Santiago de Cuba, Noviembre 7, 
á las 7 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
A las dos de la tarde han salido el 
guardacostas "20 de Mayo" y todos 
los botes {Le nafta que había en bahía 
hasta la boca del Morro, para dar es-
colta al "Yara." 
En el "2D de Mayo" embarcaron 
el Gobernador Provincial, la comiBÍón 
del Centro de Veteranos, la banda de 
música del Municipio y varios repre-
sentantes de la prensa. En los botes 
fueron numerosas personas. 
A las cuatro de la tarde de hoy ba 
entrado en puerto, después de un via-
Trajo este 
44 pasajeros. 
Entre ellos figuraban los señores 
don José Quesada, comerciante, y 
don Julio Soler, hacendado. 
EL CONDE DE CASA JTBACOA 
Otro de los pasajeros del "Mas-
cotte" era el Conde de Casa Jiba-
coa, persona muy apreciada en esta 
sociedad. 
A todos nuestro respetuoso saludo 
de bienvenida. 
EL "IPIRANGA" 
A las ocho de la mañana entró en 
puerto hoy el buque alemán " I p i -
ranga." 
Procede de Veracruz y Tampico. 
Su pasaje ea muy reducido; tanto 
el que viene para la Habana, como 
el que va de tránsito para Europa. 
DON LUIS BlRETON 
Hace poco tiempo pasó por la Ha-
bana, en viaje de Europa á Méjico, 
don Luis Bretón. 
Entonces le dimos á conocer & 
nuestros lectores como literato dis-
tinguido y Cónsul de Méjico en Lis-
boa. 
Hoy, después de una agradable 
temporada pasada en su país, se en-
cuentra de nuevo en la Habana, de 
tránsito para Portugal, á donde va 
á se<rinr desempeñando su honroso 
cargo. 
TTcraog tenido sumo gusto en salu-
darlo á bordo del "Ipiranga." 
Lleve feliz viaje. 
DON ANGEL TRAPAOA 
Llegó á la Habana en el mismo va-
por don Angel Trápaga, Presidente 
del Banco de Yucatán y Cónsul de 
España en Tampico. 
Sea muy bien venido. 
EL " MEXICO " 
El vapor americano "México," 
que sale hoy para New York, lleva 
carga, 14 pasajeros de primera, 10 
de-intermedia y 10 de segunda. 
EL "HANNOVER" 
Este vapor alemán entró en puer-
to hoy procedente de Bremen y es-
calas, trayendo carga general y pa-
sajeros. 
EL "LOUISIANNE" 
A las once de la mañana fondeaba 
en puerto el vapor francés "Loul-
sianne." 
MUERTO A BORDO 
A bordo del remolcador ' ' Auxiliar 
Número Cuatro," de la Compañía 
Trasatlántica Española, que se én^j 
contraba atracado á los muelles de 
Casa Blanca, falleció esta mañana 
repentinamente el tripulante del 
mismo Miguel Alzamora, natural de 
España, de 37 años de edad y de es-
tado soltero. 
A bordo del remolcador se consti-
tuyó el capitán de la Policía del 
Puerto, señor César Ureña, acompa-
ñado del oficial de guardia señor Jo-
sé Corrales, levantando el atestado 
correspondiente. 
El patrón del remolcador, Jesús 
José Canncs, manifestó á la policía 
que el referido tripulante se encon-
traba enfermo desde hace varios 
días. 
El interfecto se encontraba á me-
dio vestir. 
En los bolsillos del pantalón se 
ocuparon $8.58 plata, un portamone-
das con 92 centa-vos españolesy cinco 
americano y dos fracciones del bille-
te número 18,048 para el próximo 
sorteo. 
El doctor Porto, médico de guar-
dia en el Centro de Socorro de Casa 
Planoa, reconoció el cadáver, certi-
ficando que la muerte databa de seis 
horas, sin poder precisar la causa. 
E] cadáver fué remitido al Necra-]e feliz, el guardacostas nacional 
"Yara," á cuyo bordo se transportan i comió á disposición del Juez Muni-
á esta ciudad los restos del general j cipal del Este. 
Martí Valdés, bajo la custodia de la ¡ 
comisión que componen los coroneles i 
señores Thomas y SaLoedo y el licen- | 
ciado señor Carcassés 
Organizóse la comitiva basta ©1 
Centro de Veteranos, donde se exuo-
nen los restos. Mañana, en manifes-
tación de duelo, los conducirá,n al ce-
menterio. 
Por fin solucionóse el asunto del 
Ayuntamiento. Reunióse boy con el 
Presidente Tirso Infante y pidió l i -
cencia de tres meses, motivando arre-
glo. Créese que se organizará el Cuer-
po de Bomberos. 
Especia l . 
y defectos de fundición. 
DE LA m m k RURAL 
Heridos 
En Gañas, término municipal de Ar-
temisa (Pinar del Rio) fué herido de 
una puñalada el negro Francisco Pe-
droso, por el de igual clase Facundo 
Fiol. Ambos han sido detenidos. 
En Ouayabai barrio de Yateras, tér-
mino munioipaJl de Gruantánamo. 
cialmente la visita que hizo á la Ar-
gentina la Infanta Isabel el año último 
con ocasión de las fiestas del Centena-
rio de la independencia de aquella Re-
pública, y al mismo tiempo correspon-
der á la visita que con el mismo moti-
vo hizo á Buenos Aires una comisión 
del Ayuntamiento de Barcelona. 
¿Vlañana á primera hora el Coman-
dante del buque, acompañado del Cón-
. sul de la Argentina, visitará oficial-
mente á las autoridades, y por la tar-
I de hará á bordo el Cónsul la presenta-
ción de la colonia argentina á la ofi-
J o i n l í f l a d . 
Guantánamo, Noviembre 7, 8 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, ' 
Habana. 
CONTUSION 
Mr. Thom Spinda. tripulante de la 
goleta " C i t y of Bal ti more." fué asis-
tido en el Centro de Socorro del Pri-
mer Distrito, de contusión en la 
pierna iznuierda, la que se causó Ira-
bajando á bordo de la expresada go-
leta. 
GRAVE 
En el Primer Centro de Socorro 
fué asistido hoy Jesús González Bn-
seño. vecino accidental del mercad* 
de Tacón, de una herida por avul-
sión en el dedo grueso de la mano 
derecha á bordo del vapor cubano 
"Gibara," al cogerse la citada mano 
con una puerta de nno de los depar-
tamentos del buque. 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio m&s rftpído y seg-nro m * 
curación de la gonurroa. blenorraglA. 
res blancas, y de tod» clase de flujo* í** 
antlgruos que sean. Se garantiza no cau»» 
estrechez. Cura potitt^amenté. 
De ven^a en toaa» tas íarmaolaa 
C 2979 
Ayer terie, á media legua de esta TNYF.Cr̂ QN 4< N Ü S 
ciudad, en los cañaverales dd central1 U ^ * •wwV/éW^ 
" Conñuenite," asaltaron al blanco 
Ramón Mj/randa, robándole diez pesos 
y dejándoie en mal estado. La Guar. 
I dia Rural salió en persecución de los 
ladrones. 
El Corresponsal. 
Trinidaid, Noviembre 7, 10.20 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
En la mañana de hoy embarcó con 
rumbo á «sa oa.pital ©1 Dr. Carlos Me-
yer paira someterse á la, extraooión 
de las balas producto del atentado 
^olís-Alvarez, de que fué víotima en 
este pueblo. 
E l Corresponsal. 
T i n t u r a " l a 
ANTES ' 
V E G E T A L E INSTANTANEA g 
LA MEJOR DE TODAS. A $2-50 ESTVC"* 
P E L U Q U E R I A PARA 8E«ORAS Y N"-
OBISPO 90.—TELEFONO A-1580' 
C soea o. 
DIARIO DE LA MARINA.—Sáicióa de la tarde.—Noviembre 7 de 1911. 
VIDA DEPORTIVA 
D e d u c c i o n e s l ó g i c a s : E l e r r o r de l a v e l o c i d a d . 
Fs verosímil que se retroceda k las | El aeraplano no escapa á estos in-
r.s yrosim i ' 1 ^ 1908-1909, conven entes, antes al contrario, la me-
S n d H e h ^ f c t p r o L d - h a s t . la ñor brnm. no molesta á los "terrena. 
S S d C S Í S i t e S de los ae- lies," .porque los aviadores se ven obh-
saeieaael ^ ^ 0 J ; derá con el aero- gados k mantenerse á una altura bas-
roplanos e] ailtonw5. ! tante regular, á fin de evitar los r«mo-
^ T n T a u e ^ ^ ~ s pierden de vista loe 
de triste Lm'oria, demostró la impo-1 • la 
síbiíidad práctica de lanzarse á 30 me-
tros por segundo en una carretera aun 
en el caso de estar completamente l i -
bre y vigilada 
puntos de mira, pasan, sin verlas, por 
encima de los aeródromos, de los fue-
gos de señal y de los puntos de mira. 
Por ejemplo, ¿uno d'e ellos, acaso no 
tomió tierra en Rambouillet, después 
Fn los albores de la aviación mucbos de .haber pasado por encima de París 
nrofetas se han apresurado en fijar j ' ' s in verlo?" Este ejempto es típico, 
en 300 kilómetros por hora las veloci- i ¿ Cuántos aviadores han perdido su ru-
dades futuras, y hasta 400. Otros, más | ta por estar el espacio ligeramente bru 
modestos, se contentan con 150. ¿A 
mié estas cifras? No tienen justifica-
^Rh alguna: son espejismos, sueños 
que sirven para impresionar la imagi-
nación, que nos ponen á Pekín á cua-
renta y ooho horas de París, y para 
que los "snobs" crean poder ir á to-
mar el aperitivo á Londres. 
Ahora bien, ¿qué es lo que racional-
mente puede esperarse? 
El automóvil ha pasado de 200 por 
hora, con carrocería en forma de tor-
pedo. No hay por qué dudar de que el 
aeroplano podría hacer otro tentó y 
quizás más. /.Pero es esto práctico? 
¿Es de desear? Todo el mundo recla-
ma la "voiturctte" barata, y los gran-
des automóviles no encuentran ya 
comprador á ningún precio. 
¿Quién es el que puede comprar ve-
hículos de 60.000 francos con motor de 
200 HP ? ¿ Quién se atreve á guiarlos ? 
No hablo de la falta de " confort, 
que resulta intolerable. Se les equipa-
rá con carrocerías cerradas, se me res-
ponde. Sí, pero entonces adiós veloci-
dad; volveremos de nuevo y dereohito 
á las velocidades modernas. La veloci-
dad, cueste lo que cueste, á todo tran-
ce, es enemiga de la utilidad, es pura-
mente "sport." Cuando más pesado, 
cerrado, lento, etc., será el aeroplano 
más práctico; 'lo mismo exactamente 
como el automóvil. Y si al parecer nos 
alejamos cada vez más de las aplica-
ciones prácticas de la aviación, la cul-
pa la tienen las carreteras de veloci-
dad. Convendrían premios de lenti-
tud, premios de peso útil transportado, 
premios de duración y carreras de re-
gularidad en que la velocidad no en-
traría para nada y en las que se im-
pondría cierto mínimun: á 40 por ho-
ra pongo por caso. Porque en aviación 
sucede una cosa muy particular, y es 
que la regla " E l que puede lo más, 
puede también lo menos," no se le pue-
de aplicar. El auto que hace 120 kiló-
metros por hora puede " á fortiori" 
hacer 30 más fácil, más económica y 
más eómo'd'amente. En aviación este 
principio no es cierto. El bólido que se 
lanza á 120 por hora no puede dismi-
nuir sa rapidez, está condenado á la 
velocidad. Y cuando más aprisa va, 
más siente el público que este "sport." 
se aleja de él. Pero ¿y el aeroplano 
lento, el que hiciera 60 kilómetros por 
hora, qué constructor se atrevería á 
construirlo, para llegar el último en 
todas las. carreras ? Y, sin embargo, se-
rá preciso llegar á él 
Los inconvenientes de la velocidad 
son muy numerosos. Se puede notar 
que 120 kilómetros por hora parecen 
ser un límite práctico de velocidad' im-
puesto por el sentido de nuestra vista 
y la naturaleza de nuestra atmósfera. 
Si el problema no es el mismo sobre la 
tierra que en los aires, la diferencia no 
es tan grande como se podría creer. 
En los ferrocarriles no faltan locomo-
toras que pueden llegar, en las pen-
dientes descendentes, hasta 140 y más; 
si no llegan á esta cifra, es porque los 
reglamentos prohiben pasar de 120 ki-
lómetros por hora, prinei-palmente. de 
la visibilidad de las señales; y en tiem-
po de niebla debe todavía^ reducirse 
mucho esta velocidad. Si se autoriza-
ra llegar á 140 kilómetros por hora se-
ría imposible efectuarlos con lluvia ó 
neblina, ó sea ia mitad de los días del 
año. 
^Los 200 kilómetros por hora no se-
rian posible más que algunos días de 
ano. 
Notemos que se trata de vehículos 
con camino á recorrer completamente 
trazado v exclusivo, conocidos en sus 
menores detalles, por el mecánico que 
o recorre cada día y sabe dónde se ha-
llan las señales. Pero poner un meca-
meo en im trayecto desconocido nue-
vo para el, a cada momento deberá dis-
minuir la marcha. 
B A S E B A L L 
P R I M E R A V I C T O R I A D E L O S F I L A D F L 
F Í A N O S . — M E C E R O S E X P L O T O T F 
N I E N D O Q U E S E R S U R T I T U I D O P O R 
P A R E D A E N E L T E R C E R i N N I N G -— 
L O S P I T C H E R S A M E R I C A N O S E F F r 
T I V O S . t r - t u -
A l j u e g o de a y e r a s i s t i ó b a s t a n t e p ú -
b l i co , á p e s a r de s e r l u n e s . 
L o s a m e r i c a n o s v e n í a n m u y c l a r o s , y 
desde el p r i n c i p i o d i eron m u c h a l e ñ a l o -
g r a n d o s a c a r á M e d e r o s de l box d e s p u é s 
de h a c e r l e t r e s c a r r e r a s . A M e d e r o s lo 
s u s t i t u y ó P a r e d a , q u e e s t u v o b a s t a n t e efec 
t ivo . 
B i b í y M a m b r ú , f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
b i z c o c h o p o r M i s s S o d a C r a c k e r . 
M a s s a g u e r p i e n s a c o l o c a r l a s p i l a s d e l 
t e l é f o n o en el b o m b í n . 
E l d o m i n g o h a b l a en A l m e n d a r e s m á s 
c r o n i s t a s de s p o r t s que p a r t i d a r i o s de los 
c o o p e r a t i v o s . 
S i g o c r e y e n d o q u e a l F i l a d e l f i a n o lo 
a í r u a n t a m á s que M é n d e z , y que é s t e t a m -
b e n p u e d e p a s a r s u p e q u e ñ o s u s t o ; p e r o 
no es de e s p e r a r s e pues v a l e m u c h o n u e s -
t i o D i a m a n t e N e g r o . 
moso? i Cuántos otros han debido, por 
el mismo motivo, aplazar su partida! 
Es este un obstáculo natural que nin-
gún progreso humano podrá hacer 
desaparecer, pero que las grandes ve-
locidades harán más molesto y peligro-
so. 
¿Y la cuestión del aterrizaje? Todo 
el mundo sabe que á 80 kilómetros por 
hora, sobre una buena carretera, la di-
rección de un auto es bastante escahro-
sa. ¡ Figuráos, pues, la llegada llevan-
do una velocidad de 100 por hora, en 
un campo desconocido, en un terreno 
desigual, sembrado de atolladeros y de 
plantas, á veces cruzando por acequias 
ó barreras, que se aperciben cuaudo 
ya es demasiado tarde! Se hará bien 
el aterrizaje cien veces; á la ciento una 
irá mal. La muerte del capitán Perber 
no es debida á otra causa; tomé tie-
rra con viento posterior, es decir á 
muy grande velocidad, sobre un suelo 
desigual. Son de esperar, es cierto, 
aparatos que puedan disminuir su ve-
locidad al tomar tierra; pero no pare-
ce aproximarse su realización. 
Otro argumento es el peligro de 
ruptura en pleno ruelo. Un aeroplano 
rápido puede encontrarse, momentá-
neamente, expiuesto á unos esfuerzos 
unitarios mueho mayores que un apa-
rato lento. En efecto, durante una rá-
faga el aparato sacudido, traqueteado, 
puede presentarse bajo un ángulo de 
incidencia de 20°., por ejemplo, aun-
que no fuera más que una fracción de 
segundo. Si es im aparato rápido (120 
por hora), la presión en este momento I 
será de 120 kilos por metro cuadrado, 
6 ó 7 veces superior á la presión pre-
vista. Si es un aparato lento (65 por 
hora,) la nresión no será más que c!« 
36 kilos por metro cuadrado, dos ó tres 
veces superior á la presión prevista. 
Añadamos que una ráfaga de viento 
de frente puede todavía doblar las 
presiones indicadas más arriba. Así un 
coeficiente de seguridad 8, y hasta de 
10, no pone un aparato rápido al abri-
go de la ruptura en pleno vuelo. 
Desde el punto de vista de la esta-
bilidad longitudinal, un aparato rápi-
do está más expuesto á perder esta es-
tabilidad y á caer de pico, porque, de 
una parte, su ángulo de ataque es tan 
pequeño, que el menor remolino puede 
cogerle por encima, y, por otra paríe, 
la consecución de este pequeño ángulo 
de ataque es tan pequeño, que el me-
nor remolino puede cogerle por enci-
m'a, 7, por otra parte, la consecución 
de este pequeño ángulo de ataque ne-
cesita un abajamiento del timón de 
profundidad que le aproxima á la po-
sición de inestabilidad. 
, En fin, como hemos demostrado re-
cientemente, la velocidad grande au-
menta el peligro de caída al aterrizar. 
El aeroplano que al acercarse al suelo 
para aterrizar, con viento de frente, 
encuentra una zona de calma relativa, 
hace una caída, una inmersión; con | 
viento de 10 metros, esta inmensión so-1 
rá de 28 metros para el aparato rápido 
(120 por hora, y de 12 metros solamer-
te para el aparato lento (60 por hora.) 
Resumamos : Precios elevados, gran 
consumo, incomodidad, dificultades de 
visión y de aterrizaje, ruptura en ple-
no vuelo, peligro de inestabilidad; tales 
son los inconvenientes del 120 por ho-
ra. Ya no hablo del 300... 
La mayoría de estos inconvenientes 
parecen irremediables. Muy pronto se 
volvería á las velocidades moderadas y 
á los motores de menos de 30 HP, si se 
dejara de basar las clasificaciones en 
la velocidad. 
Los hermanos Wright no han caído 
en la equivocación general. No olvide-
mos que podrían una vez más tener ra-
zón . . . 
A L E X A N D R E SEE. 
(De l'Aérophile. 
E l s a f e que d e c l a r ó M r . R i g l e r « n h o m e 
á, R i c a r d o H e r n á n d e z , f u é u n g r a v e e r r o r ; 
lo que p a s ó es q u e K i l l i f e r , d e s p u é s de to -
c a r , c o m o e r a n t r e s outs , t i r ó l a b o l a y el 
o m p a y a c r e y ó q u e se le h a b í a c a í d o . 
E l b a t a z o de W a l s h s o b r e l a g o m a d e l 
p i t c h e r , r e s u l t ó en el h i t m á s r a r o de q u e 
tengo n o t i c i a s . 
E l j u e v e s j u e g a n á l a s t r e s e n p u n t o 
los A z u l e s con el F i l a d e l f i a . E s t o s v a n 
d i s p u e s t o s á g a n a r , s a b i e n d o que no t e n -
d r á n á M é n d e z en el box; p e r o yo c r e o q u e 
s i B o m b í n v i e n e c l a r o , se v a n á v e r a l g o 
a p u r a d o s . 
S c o r e del j u e g o , i n n i n g por i n n i n g : 
P r i m e r i n n i n g . — 
K n a b e t e r m i n a s u s d í a s en fly á C h a c ó n ; 
P a d r ó n e n g a r z a u n t r e m e n d o to l e tazo de 
I - o b e r t ; M e d e r o s y P a r p e t t i , a c a b a n c o n 
M a g e e . — S k u n k . ¡ 
R i c a r d o H e r n á n d e z e s out por l a v í a ¡ 
K n a b e L , u d e r u s ; M o r á n t o m a t r a n s i e r e n -
c í a ; B u s t a m a n t e se t o m a í n t e g r o un v a s o 
de p o n c h e , con q u e le o b s e q u i a S c h u l t z ; 
M o r á n es pues to f u e r a por el c a t c h e r c o n 
a s i s t e n c i a de K n a b e s , a l t r a t a r de r o b a r s e 
l a s e g u n d a . — S k u n k . 
S e g u n d o i n n i n g . — 
L u d e r u s , out en r o l l e r á P a r p e t t i ; M i t - | 
c h e l l d i s p a r a un h i t de r o l l e r por e l s h o r t ; • 
W a l s h d a u n r o l l e r al p i t c h e r ; pero l l e g a 1 
á p r i m e r a p o r e r r o r de P a r p e t t i y c o l o c a 
en s e g u n d a a l c a p i t á n del C i n c i n n a t l ; C o t -
ter d a u n r o l l i n g a l c u a d r o , f o r z a n d o o u t 
en s e g u n d a á W a l s h , pero l o g r a l u e g o po-
s e s i o n a r s e de l a s e g u n d a ; K i l l i f e r d a u n 
t u b e y p a r a el j a r d í n de. P a d r ó n , y M l t c h e l l 
y C o t t e r l l e g a n á l a g o m a de l a s a s p i r a -
c i o n e s p e r p e t u a s . S c h u l t z d a u n tubey , 
h a c i e n d o a n o t a r á K i l l i f e r ; K n a b e s i g u e 
a f i c ionado á m o r i r de fly en m a n o s de C h a -
c ó n . — T r e s c a r r e r a s . 
P a d r ó n d a r o l l e r á t e r c e r a , pero l l e g a 
á l a i n i c i a l por m a l a t i r a d a de L o b e r t ; 
V i l l a es o u t en r o l l e r á t e r c e r o , p e r o P a -
d r ó n l l e g a á s e g u n d a ; F i g a r o l a p e r e c e e n 
fly á C o t t e r ; P a r p e t t i d a u n h i t de r o l l e r 
a l c h o r t ; C h a c ó n es out e n p r i m e r a c o n 
a s i s t e n c i a d e W a l s h . — « k u n k . 
T e r c e r i n n i n g . — 
M e d e r o s s a l e d e l box, o c u p a n d o s u l u -
g a r P a r e d a . 
L o b e r t b a s e por b o l a s ; M a g e e n e g o c i a 
t a m b i é n s u boleto de l i b r e t r á n s i t o ; P a r -
p e t t i coge u n r o l l e r de L u d e r u s , y s a c a en 
s e g u n d a á M a g e ; M l t c h e l l d a u n h i t a l 
left , y L-obert y L u d e r u s l l e g a n á h o m e . 
y e l c o r r e d o r á s e g u n d a , p o r p e r f o r a c i ó n 
de P a d r ó n ; W a l s h o u t por l a v í a M o r á n -
P a r p e t t i , y M l t c h e l l l l e g a á t e r c e r a e n l a 
j u g a d a ; p e r o de a h í no p a s a p u e s C o t t e r 
s a l e p o n c h a o . — D o s c a r r e r a s . 
P a r e d a b a t e a de h i t y R o v i r a c o r r e p o r 
é l p a r a q u e no se c a n s e ; R i c a r d o H e r -
n á n d e z p e r f o r a á L u d e r u s y l l e g a á p r i -
m e r a m i e n t r a s el M o n o a l c a n z a l a t e r c e r a ; 
R i c a r d o se e s t a f a l a i n t e r m e d i a ( f u é u n 
s a f e d u d o s o y h u b o m u c h a d i s c u s i ó n ; p e r o 
y o creo q u e f u é o u t ; ) M o r á n coge l a b a s e 
p o r b o l a s ; Q u i e r e n p r a c t i c a r el s q u e e z e -
p l a y , p e r o B o n i a t o no t o c a i a b o l a y R o -
v i r a es ou t á l a v e z que R i c a r d o H e r n á n -
dez y M o r á n a d e l a n t a b a n b a s e s ; B u s t a -
m a n t e t e r m i n a b a t e a n d o de r o l l e r a l p i t -
c h e r , y es o u t por l a p r i m e r a , R i c a r d o c o -
r r e á h o m e y L u d e r u s t i r a b i e n y el o tro 
es out y e l c a t c h e r t i r a l a b o l a p a r a r e t i -
r a r s e p u e s y a e r a n t r e s outs , p e r o e l o m -
p a y a d e c l a r a s a f e á R i c a r d o c r e y e n d o que 
el c a t c h e r l a h a b í a m o f a d o ; M a g e e e n -
g a r z a u n fly de P a d r ó n . — U n a c a r r e r a . 
C u a r t o i n n i n g , — 
K i l l i f e r ou t c o n a s i s t e n c i a de B u s t a m a n -
t e r ; S c h u l t z r o l l e r á P a r p e t t i , out ; K n a b e 
e s p u e s t o f u e r a p o r l a v í a B t l s t e r - P a r p e t -
t i — S k u n k . 
V i l l a se d e s t a p a c o n u n t e r r i b l e r o l l i n g 
s o b r e l a a l m o h a d i l l a que K n a b e a t r a p a , 
h a c i e n d o u n a g r a n p a r a d a , pero no puede 
h a c e r e l out ; F i g a r o l a p o n c h a o ; V i l l a a l 
e s t a f a r s e l a s e g u n d a , lo h a c e con t a n t a 
g r a c i a , que a e s a l e de l a a l m o h a d i l l a y es 
o u t en t i r a d a de l c a t c h e r á K n a b e ; P a r -
p e t t i l l e g a á p r i m e r a e n h i t , y s e e s t a f a l a 
I n t e r m e d i a ; C h a c ó n no v e l a s b o l a s q u e 
l a n z a S c h u l t z , y t o m a p o n c h e . — S k u n k . 
Quirrto i n n i n g , — 
L o b e r t l l e g a á p r i m e r a por h i t ; M a g e e 
d a u n t r e m e n d o r o l l e r por s e g u n d a que 
A n g u i l l a a t r a p a , t i r a ó. C h a c ó n en s e g u n d a 
y é s t e á p r i m e r a , y r e a l i z a n u n boni to d o u -
ble p l a y ; L u d e r u s e x p i r a e n b r a z o s de P a r -
p e t t i . — S k u n k . 
E n este I n n i n g C o t t e r , que j u g a b a r i g h t -
field, es t r a s l a d a d o p a r a e l c a t c h e r , y K i -
l l i f e r o c u p a s u p u e s t o en el field. 
P a r e d a s e e n t r e t i e n e e n a b a n i c a r á R i -
g l e r ; H e r n á n d e z e s o u t por l a c o m b i n a -
c i ó n W a l s h - L u d e r u s ; M o r á n se p o s e s i o n a 
de l a p r i m e r a e n b a s e por b o l a s ; B u s t e r 
b a t e a d e r o l l e r á t e r c e r a y l o b e r t pone 
f u e r a á M o r á n en s e g u n d a . — S k u n k . 
S e x t o i n n i n g . — 
M i t c h e l l e r - a . r e c e l a a t m ó s f e r a á s u a l -
r e d e d o r ; W a l s h d a u n r o l l e r a l p i t c h e r que 
r e s u l t a h i t a l d a r en l a g o m a y e l e v a r s e ; 
p o r e r r o r de P a r p e t t i C o t t e r l l e g a r á p r i -
m e r a y W a l s h á s e g u n d a ; K i l l i f e r r o l l e r 
a l p i t c h e r y P a r e d a pone out e n s e g u n d a 
á C o t t e r ; K i l l i f e r se p r e c i p i t a s o b r e l a s e -
g u n d a y se l a r o b a e s t a n d o S c h u l t z a l b a -
te, el c u a l p e r e c e e n p r i m e r a en r o l l e r á 
C h a c ó n . — . S k u n k . 
P a d r ó n , s t r u k a o ; M a g e e le d e s t r i p a u n a 
l í n e a á V i l l a ; F i g a r o l a h i t ; P a r p e t i r o l l e r 
á W a l s h , que d e j a c a d á v e r á F i g a r o l a en 
s e g u n d a . — S k u n k . 
S é p t i m o i n n i n g . — 
K n a b e out p o r l a c o m b i n a c i ó n P a r e d a -
P a r p e t t i ; L o b e r t d a u n a l í n e a á C h a c ó n 
y e s puesto f u e r a ; M a g e e d a u n fly q u e 
P a d r ó n a t r a p a . — ' S k u n k . 
C h a c ó i i coge t r a n s f e r e n c i a ; P a r e d a , que 
e s t á b a t e a n d o m u c h o , d a u n h i t por e l 
j a r d í n i z q u i e r d o , y C h a c ó n l l e g a á t e r c e r a . 
E n es te m o m e n t o s u s t i t u y e n á S c h u l t z p o r 
S t a c k . E n l u g a r de P a r e d a , p a r a e v i t a r e l 
c a n s a n c i o , c o r r e R o v i r a , q u e es p u e s t o out 
e n t r e C o t t e r y K n a b e a l r o b a r s e l a s e -
g u n d a ; H e r n á n d e z d a fly á M a g e e y C h a -
c ó n l l e g a a l t é r m i n o de s u s a s p i r a c i o n e s ; 
M o r á n , fly á M a g e e . — U n a c a r r e r a . 
O c t a v o i n n i n g . — 
L u d e r u s t r a n s f e r e n c i a , é i n m e d i a t a m e n -
te s e r o b a l a s e g u n d a ; M i t c h e l l r o l l e r a l 
p i t c h e r y es p u e s t o out L u d e r u s e n t r e s e -
g u n d a y t e r c e r a , m i e n t r a s M i t c h e l l e s t a b a 
a n c l a d o en l a p r i m e r a d u r a n t e l a j u g a d a ; 
p e r o luego s e e s t a f a l a s e g u n d a ; W a l s h 
d a u n fly á C h a c ó n y e s out ; C o t t e r no 
ve l a b o l a . — S k u n k . 
A n g u i l l a l l e g a á p r i m e r a p o r h i t ; W a l s h 
coge u n r o l l e r de P a d r ó n , y s a c a en s e -
g u n d a á B u s t e r ; V i l l a e s ou t p o r L u d e r u s 
c o n a s i s t e n c i a de L o b e r t ; F i g a r o l a d a u n 
h i t a l j a r d í n i z q u i e r d o , y P a d r ó n a n o t a ; 
P a r p e t t i e s p u e s t o f u e r a en fly á W a l s h . — 
U n a c a r r e r a . 
N o v e n o i n n i n g . — 
K i l l i f e r s u c u m b e v í c t i m a de P a r e d a en 
u n a p a l o m i t a ; S t a c k d a u n h i t a l c e n t r e -
fleld, p e r o l u e g o es p u e s t o out a l r o b a r s e 
l a s e g u n d a ; K n a b e h i t a l j a r d í n c e n t r a l ; 
L i b e r t h i t e n t r e l a p r i m e r a y s e g u n d a ; 
K n a b e a l c a n z a l a i n t e r m e d i a ; M a g e e pon-
c h a o . — S k u n k . 
C h a c ó n n o c o n e c t a c o n l a b o l a ; R e g i n o , 
que b a e a en s u s t i t u c i ó n de P a r e d a , d a u n a 
l í n e a que M a g e e a t r a p a ; S t a c k t e r m i n a el 
j u e g o d á n d o l e de beber p o n c h e á R i c a r d o 
H e r n á n d e z . — S k u n k . 
E l o m p a y a e s t u v o b a s t a n t e bien. 
K n a b e es c h i q u i t o ; p e r o l ip id ioso . 
E l « c o r e de l j u e g o es c o m o s i g u e : 
P H I L A D E L P H I A 
V . O. H . O . A . E . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a * 
F i l a d e l f i a 032 000 000—5 
H a b a n a P a r k 001 000 110—3 
S u m a r i o : 
S a c r i f l c e f ly: H e r n á n d e z . 
D o u b l e p l a y s : B u s t e » ; C h a c ó n y P a r -
pet t i . 
Q u e d a d o s en b a s e s : del F i l a d e l f i a 5; de l 
H a b a n a P a r k 4. 
S t r u c k o u t s : por S c h u l t z 5; por S t a c k 2; 
por P a r e d a 4; por M e d e r o s 0. 
B a s e s p o r b o l a s : por P a r e d a 3; p o r 
S c h u l t z 4; p o r S t a c k 1. 
H i t s d a d o s á los p i t c h e r s : á M e d e r o s 3 
en dos i n n l n g s ; á P a r e d a 6 en s i e te I n -
n l n g s ; á S c h u l t z 6 en s e i s y u n t e r c i o 
i n n i n g s ; á S t a c k 2 en dos y dos t e r c i o s 
i n n l n g s . 
U m p i r e : R i g l e r . 
T i e m p o : 2 h o r a s . 
S c o r e r : A . C o n e j o . 
A Z U L E J O . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
El señor José Gómez, Presidente ge-
neral de esta Asociación nos remite la 
brillante, la formidable relación de los 
trabajos efectuados por su Junta Di-
rectiva durante el tercer tri-mestre del 
presente año. En ella quedan relata-
dos los trabajos que realizó la Direc-
tiva social durante el trimestre que f i -
naliza hoy, así .como los de las Seccio-
nes y organismos que integran la Co-
lectividad. Por estos se eomprueba 
plenamente 'La solvencia d-e la Asocia-
ción y lo saneado de su capital, efecto 
de lo cual goza de un erédito envidia-
ble, demostrado con el auge que ha 
tomado su Departamento de Ahorros 
en el poco tiempo relativamente, que 
lleva de establecido. 
Por otra parte, d[ Cuerpo Directivo 
multiplica sus esfuerzos para que ca-
da día se perfeccionen si esto cabe, to-
dos los servicios sociailes y particular-
mente los que tienen relación con los 
beneficios que reciben los asociados, á 
fin de que éstos lleguen á perfeccio-
narse de tal 'modo que no puedan ser 
superados. Al logro de este fin tiende 
la construcción de tres edificios en la 
Quinta de Salud, dos de efllos ya subas-
tados y cuyas obras darán prineipio 
dentro de breves días, y otro cuya 
construcción se subastará próxima-
mente, á cuyo efecto se pedirá la auto-
rización debida en la próxima junta 
general. Estos tres edificios serán 
construidos exprofeso para Enferme-
dades Infecciosas, Enfermedades Pul-
monares y Enfermedades Grenerales, 
respectivamente, reuniendo cada uno 
por sí todos los adelantos de la ciencia 
adecuados para cada caso. 
La Directiva tiene también en estu-
dio el importante Pabellón para Fisio-
terapia, que ha de illevar el nombre 
del señor Director del Sana-torio, el 
muy querido doctor Bernardo Moas. 
Todos estos proyectos «e ejecutarán 
con recursos propios, sin tener que va-
lerse de otros medios que los ingresos 
naturales con que ya se cuenta, siem-
pre que la masa social siga como hasta 
hoy, identificada con el Cuerpo Direc-
tivo y preste su concurso moral, á fin 
de que sus proyectos se puedan reali-
zar sin contratiempos y demoras, 
puesto que la situación económica que 
se avecina, por haberse recogido el 
Segundo Empréstito que se realizó pa-
ra la construcción del Centro Social, 
lo coloca en un terreno firme para 
realizar con orden, cuanto proyecto 
sea beneficioso para la colectividad y 
los asociados preferentemente. 
,E3 festival con que se proponen los 
elementos que integran la Delegación 
de Los Arabos, celebrar el acto de la 
constitución de la misma, ha sido 
aplazado para mejor ocasión, por con-
secuencia de la muerte violenta de 
que fué víctima el señor José María 
Val des, primer vocal de la Directiva 
de dicho organismo local. 
A las personas ajenas al Orfeón que 
han mostrado sus deseos de asistir y 
nos preguntan el traje que han de lle-
var, les rogamos vean uno de los nú-
meros recientes de un popular periódi-
co madrileño, donde aparece un gru-
po de romeros en el pueblo de Solares. 
Algo parecido es lo que hemos le ha-
cer aquí. 
Como 'esta fiesta es en obsequio de 
ios socios protectores del Orfeón y 
asociados del Centro Montañés, no se 
ha nombrado Comisión alguna, ni hay 
nadie autorizado para recolectar dine-
ro con tal motivo; sólo se requiera la 
presentación á la entrada de los terre-
nos, del recibo del mes de la fecha. 
Ya procuraremos tener al corriente 
á los numerosos lectores montañeses 
de cuantos detalles se relacionan con 
tan interesante fiesta. 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E <! L A " C O V A D O N G A " 
I n g r e s a r o n : M a n u e l G o n z á l e z P r e s t e n , 
P e r f e c t o A r a n g o M i r a n d a , R a m ó n C o a l l a 
F e r n á n d e z , T o r c u a t o B . G a r c í a , F r a n c i s c o 
M o l e r o G a r c í a , C e l e s t i n o C o r s i o y G ó m e z , 
V i c t o r i a n o H u e r t a M a r t í n e z , F r a n c i s c o A l -
v a r e z de l P o z o , A r c á n g e l Q u i n t a n a F e r n á n -
dez, A n t o n i o F e r n á n d e z F a b e l o , L u i s M e -
n é n d e z R o d r í g u e z , H i g i n i ó . F e r n á n d e z A l -
v a r e z , B a l b i n o M e n é n d e z M o r a , R o g e l i o 
V a l d é s A r a g ó n , M a n u e l F e r n á n d e z M e n é n -
dez , M a n u e l P é r e z J i m é n e z , J o s é G ó m e z y 
P e ñ a , L u i s S á n c h e z G r a n d a , A r m a n d o R o -
d r í g u e z P i e d r a , M a n u e l R o d r í g u e z S u á r e z , 
A n t o n i o B a r j a s P é r e z , M a n u e l A l v a r e z y 
C á n d a m e . 
D e a l t a : A l f o n s o A l v a r e z R o b í n , J o s é 
P é r e z Z a r d ó n , R a m ó n L l o v i ó B l a n c o , J o s é 
P é r e z M a d i ñ a l , F e r n a n d o L ó p e z M o j a r r i e -
t a , C e l e d o n i o C a n d a s C o n d e , C o n s t a n t i n o 
V l l l a v e r d e , B a l d o m e r o S u á r e z G o n z á l e z , 
M a n u e l R ó s e t e . S á n c h e z , J o s é R . F e r n á n -
d e z S u á r e z , A v e l i n o R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
E n r i q u e H e r n á n d e z y V l c t o r e r o , B e n i g n o 
F e r n á n d e z P é r e z , A n t o n i o N i c a l a s G o n z á -
lez , A b e l a r d o S u á r e z F e r n á n d e z , J o s é F e r -
n á n d e z L a z c a n o , M a n u e l O r t i z C a s t a ñ ó n , 
S a b i n o de l V a l l e C a r r e ñ o , R a m ó n G r a n d a 
F e r n á n d e z , E d u a r d o P r e n d e s y R o d r í g u e z , 
J o s é M . M o r o d o , J o s é S u á r e z G a r c í a , E m i -
l io L ó p e z D í a z , E n r i q u e de l R i e g o , J o s é M . 
A r i s t o n d o S a l a s , M a n u e l S u á r e z S u á r e z . 
E N " L A P U R I S I M A " 
I n g r e s a r o n : G r e g o r i o S á n c h e z G a r c í a , 
J u a n H e r n á n d e z M e d i n a , M a n u e l C a r r i e d o 
B a r q u í n , J u l i á n P a z y P a z , T e u d i s S a i n z y 
F e r n á n d e z , J o s é M a t l e n z o , A n t o n i o R e g ó 
S o r d o , S a n t i a g o B r i t o A l v a r e z , I g n a c i o P e -
r r e r a R o m e r o , F r a n c i s c o P a l a c i o s R e b u l l , 
J u a n M i g u e l G ó m e z R o d r í g u e z , R a m ó n 
P r a d o P é r e z , A r t u r o R o m e r o T e j a d a , J o s é 
R u i z I z q u i e r d o , E n r i q u e de l o s R e y e s G a -
v i l á n , J o s é R o b a i n a M e s a , M i g u e l G o n z á -
lez L o b o , C á n d i d o S á e z O r t i z . 
D e a l t a : R a i m u n d o F e r n á n d e z G u t i é -
r r e z , R a m ó n F e r n á n d e z G u t i é r r e z , V a l e n t í n 
S a n z S a n z , E n r i q u e G u t i é r r e z F e b l e s , J o -
s é R u i z B á r c e n a , P e d r o G a l n a r e s T o r i c e s , 
G o d o f r e d o D í a z S u á r e z , P e d r o L l e r a M a r -
t í n e z , R o m á n L ó p e z G ó m e z , A n t o n i o T r o n -
c ó s e F e r n á n d e z , B e n i t o M a r t o r e l l P e l l i s e r , 
B a l d o m e r o U r r a c a Z a r r a c i n a , J e s ú s G o n z á -
lez L a c e d o n i a , H i l a r i o U r i a r t e L a g é , L o -
r e n z o R a m o s S a l a m a n c a , J o s é E l i a s F e r -
n á n d e z , C a r l o s B a r b a s P r é s t a m o , R o d o l f o 
Z a p a t a S l l v e r a , A n t o n i o R e g e S o r o d e , A n -
tonio G u i l l a u m e J a é n . 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
I n g r e s a r o n : J u a n R o d r í g u e z P é r e z , F e -
l i p e de l a R o s a , J o s é V i l l a s e c a , M i g u e l P i -
n o T a f i e , J o s é H e r n á n d e z H e r n á n d e z , F e -
c u n d i n o F i g u e r o a , S a n t i a g o Q u i n t a n a y 
A c o s t a , A n t o n i o G a r c í a B r i t o , R a m ó n A c o s -
t a A l c a l á , B e r n a b é Z a m b r a n a , J u a n G u e -
r r a G u e r r a , 
D e a l t a : F e l i p e A r m a s , E l i a s J o s é C u -
r a , F r a n c i s c o A l e g r í a , L u i s G u e r r a C u r a , 
J u a n G a l b á n E x p ó s i t o , F r a n c i s c o S a n t a n a , 
R a m ó n A c o s t a , J o s é F a l c ó n H e r r e r a , J o -
s é G o n z á l e z M a r t í n e z , A n t o n i o B a r r e t e y 
P é r e z , E u l o g i o R e y e s C h á v e z , A l o n s o P é -
r e z M a r t í n , G r e g o r i o H e r n á n d e z . 
E N L A " B A L E A R " 
I n g r e s a r o n : J o s e f a C a s t i l l o . 
D e a l t a : M i g u e l F e r r e r , M i g u e l M a u r i . 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
I n g r e s a r o n : M a n u e l D í a z , M a r i a n o D i e z , 
A u r e l i a U r r u t i a , B o n i f a c i o S o c o r r o , E l a d i o 
G o n z á l e z . 
D e a l t a : J o s é G o n z á l e z , A u r e l i a U r r u -
t i a , F e l i p e M o r a l e j o , C a r m e n G o n c i f i a s y 
M a n u e l G o n z á l e z . 
Conocidos como son los ibeneficios 
que ofrece á los asociados y á sus fami-
liares del sexo femenino, la enseñanza 
que se da en las aulas establecidas en 
esta Asociación, es cada día mayor el 
número de alumnos de ambos sexos 
que concurre á tan acreditado estable-
cimiento de instrucción, tanto de día 
como de noche. 
K n a b e , 2b. . . 
L o b e r t , 3b. . . 
M a g e e , If. . . . 
L u d e r u s , I b . . 
M i t c h e l l , cf. . 
W a l s h , s s . . . 
C o t t e r , r f . y c. 
K i l l i f e r , c. y r f . 
S h u l t z , p. , . 
S t a c k , p. . . . 
5 0 1 6 1 0 
4 1 2 0 3 1 
4 0 0 5 0 0 
3 1 0 8 1 1 
4 1 2 0 0 0 
4 0 1 1 4 0 
4 1 0 5 1 0 
4 1 1 4 2 1 
3 0 1 0 2 0 
1 0 1 0 0 0 
T o t a l e s 36 5 9 27 14 3 
H A B A N A P A R K 
V . C . H . O . A . E . 
R . H e r n á n d e z , cf. . 
C . M o r á n , 3b. . . . 
B u s t a m a n t e . i2b. . . 
L . P a d r ó n , I f 
M . V i l l a , r f 
F i g a r o l a , c 
A . P a r p e t t i , I b . . . . 
C h a c ó n , ss 
M e d e r o s , p 0 0 0 0 2 0 
P a r e d a , p 3 0 2 1 3 0 
R o v i r a , X 0 0 0 0 0 0 
R . G a r c í a , X X 1 0 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 0 
1 0 0 1 2 0 
4 0 1 1 3 0 
4 1 0 2 0 1 
4 0 1 0 0 0 
4 0 2 4 1 0 
4 0 2 10 1 2 
3 1 0 8 3 0 
T o t a l e s 32 3 8 27 15 3 
X C o r r i ó por P e r e d a en el t e r c e r i n n i n g . 
X X B a l e ó p o r P a r e d a e n el noveno . 
Es tan grande y general el entusias-
mo que anima á los elementos directi-
vos de la recién constituida Delega-
ción de Santo Domingo, que éstos se 
disponen á crear dos organismos infe-
riores en otros tantos poblados comar-
canos á dicha localidad. 
CENTRO MONTAÑES 
El Orfeón montañés generoso y ca-
ritativo, se prepara con gran entusias-
mo á celebrar una brillante fiesta cam-
pestre, en conmemoración de sus re-
cientes triunfos. 
Esta se llevará á efecto el domingo 
10 del próximo Diciembre y resultará 
á no dudarlo, un triunfo para los ini-
ciadores á quienes no les guía otro in-
terés que pasar un dia de solaz y es-
parcimiento en los herírnosos jardines 
designados para el acto. 
En la mañana del día de la fiesta, 
partirán del loca] del Centro Monta-
ñés en varios carros del eléctrico pre-
parados convenientemente el Orfeón 
con su Sección Infantil, los que irán 
seguidos de los dmás asistentes; lue-
go en los terrenos del festival, dará 
comienzo ía fiesta, donde tra/nscurri-
rán las horas sin sentirlo, pues para 
que ia Colonia Montañesa pueda darse 
cuenta de los adelantos realizados por 
los simpáticos jóvenes cantantes, estos 
se proponen dar una especie de con-
cierto al aire libre cantando entre 
otras una nueva obra remitida desde 
Santander que llamará poderosamen-
te la atención, dadas las dificultades 
que ofrece su ejecución. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
OASAS DE O&MBJO 
Habana 7 de Noviembre de 1911, 
A l a s 11 de l a m a ñ a n a . 
mata eepaftola. 98% á 98% T. 
©aáderifta (en or«) 97 á 98 T. 
Oro ana erica no eeo-
rra «m> españel... I1.® á 119% P. 
®ro aiaericano eoii-
tra plata española 1®% á 11 T. 
Ceoteies á ».84 en plato 
lé . en «antídades... á 5.S5 ea plato 
Lwisea á 4.27 ea piata 
id. en cantidades... á 4.28 «a plata 
M peso ameneao* 
en »kta ee&eieta 1-19% á 1-11 T. 
P r o v i s i o n e s 
N 
Precios pagados hoy 
gruientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibbs. qt. 
En latas de 'í1/2 Ibs. qt. 




De Murcia . . . 
Montevideo . . , 
Catalanes . . . 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla nuevo 
Viejo 
De Valencia . . 
Almendras. 
Se cotizan . . . 
Bacalao. 




Pescada . . . . 
¡14.00 á 14.1/4 
14.y2 a 14.94 
á lo . i / , 
á 9. Vi 
.5 á 20 cts. 
20 á 22 cts. 
25 á 30 cts. 
3.90 á 4.00 
4.14 á 4.% 










Isleñas (semilla . . .. 
Friiolfts, 
De Méjico, negros . „ 
Del país 
Blancos gordos . . . 
J amones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 









Tinto pipas, s. marca 









á H A 
á 18 rs. 
Ti 
á 32 rs. 
á 74.00 
A nues t ro s Corresponsales 
7 A g e n t e s de P r o v i n c i a s 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como son fechas en que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable y 
cuantas máá^juzguen de interés para el 
público. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVEfHA 
ENTRADAS 
N o v i e m b r e 6. 
D e A m b e r e s y e s c a l a s , en v e i n t i s i e t e d í a s , 
v a p o r i n g l é s " C a y o M a n z a n i l l o , " c a p i -
t á n C o w d y , t o n e l a d a s 3,537, c o n c a r g a , 
á D u s s a q y C o m p a ñ í a . 
D e N e w O r l e a n s , en c i n c o d í a s , v a p o r a m e -
r i c a n o " E x c e l s i o r , " c a p i t á n B i r n a y , t o -
n e l a d a s 3,542, c o n c a r g a y 58 p a s a j e -
ros , á A . E . W o o d e l l . 
D e V e r a c r u z , en t r e s d í a s , v a p o r a m e r i -
c a n o " M é j i c o , " c a p i t á n M i l l e r , t o n e l a -
das 6,207, con c a r g a y 47 p a s a j e r o s , á 
Z a l d o y C o m p a ñ í a . 
S A L I D A S 
N o v i e m b r e 6. 
P a r a M a t a n z a s , v a p o r e s p a ñ o l " G r a c i a . * ' 
P a r a T a m p i c o , v a p o r c u b a n o " A n t i l l a . " 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe VALORES 
A. 13 K ID 
Blifletes d e l Ban' -c E s p a ñ o l <1« l a Ia9a d a 
C u b a c o n t r a oro, de 4% á 5J$ 
P i a t a e s p a ñ o l a c o n t r a oro e s p a ñ o l 
98% á 98% 
G r e e n b a c k s c o n t r a oro e s p a ñ o l , 110 110% 
V A Í . O B . 1 S 5 
C o m . V m o . 
F o n d o » p ú b i t c o a . « 
V a l o r P l & 
B m ^ r & i t l t o de ta. R e p ú b l í c » 
•de C u b a • 114 116 
td. de l a R e p ú b l i c a de C u b a 
D e u d a I n t e r i o r 110 11< 
O b ü g i t c l o n e s p r i m e r a h i p o t e -
c a a^l A y u n t a m i e n t o de Ib 
H a b a n a 117 119 
P u i i k á c i e j n e s s e í ru '^da I t lpo-
t e c a del A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a 114 11? 
Obi lgac ion-ss h i p o t e c a r i a s F . 
C . de C i e n í u e g o s ^ V i l i a -
c l a r a , . . N 
Id. Jd. í e g u n d a i d N 
lü . p r i m e r a I d . F e r r o c a r r i l ds 
C a l b a r l é n - . N 
Id. p r i a i e r a I d . Q S b a r a 4 H o I -
g t e í n , N 
Bonos h i p o t e c a r i o s do l a 
ÍTonipaít fF Se G>ap y K l e o -
t r i c i d a d de l a H a b a n a . . 1 2 2 % 128 
B o n o s c e ¡a Uat . -a i ja E l e c -
t r i c R a l i w a y ' s Co . ( e n c i r -
c u l a c i ó n ) 110% 112 
übiítítUzt tiíü'n gen<iralets ( i>«r-
p s t r . a s ) c o n s o l i d a d a s de 
, los F . C U . de l a H a b a n a . 113% 116 
riui .os iiti m Cois tpahsa úe 
G a s C u b a n a N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
S a n t i a g o 108 114 
E;Dno8 de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a e m l t i d o a en 1890 a 
1897 N 
Iconos s e g u n d a h i p o t e c a de 
T h e M a t a n z a s W a t e a 
W o k s N 
fd. h i p o t e c a r i o s C e n t r a l a z u -
c a r e r a " O l i m p o " . . . . . N 
id . id . C e n t r a l a z u c a r e r o 
" C o v a d o n g a " N 
O b l i g a c i o n e s G r l e s . C o n s o -
l i d a d a s de C i a r y E l e c -
t r i c i d a d 103 104%' 
E m p r é s t i t o a-r. ia R p ^ ú b l l c a 
de C u b a , 16% m i l l o n e s . . 106 110 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 75 84%! 
F o m e n t o A g r a r i o 93 95 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . 91 100 
B a n c o E s p a C o í de í a i s l a a» 
C u b a 113% I H ^ i 
B i n c u A g r í c o l a a e P u e r t o 
P r í n c i p e 50 100 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . 115% s i n 
B a n c o C u b a jf«í 
C o m p a ñ í a ¿u. F ? r r o c a r r i l e c 
U n i d o s de la H a b a n a y 
Alr.viceDe» Jo E r g i a l i m i -
t a d a 97 97%! 
C a . Hftéotaróa <ie S a n t i a g o <Se 
C u b a 22 60 
C o m p a í V . . i e l F e r r o c a r r i l de l 
O e s t e n 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l 
R a A l w a y ' a L i m i t e d F r e i o -
ridius. 
I d . id . ( c o m u n e s ) jí 
F e r r o c a r r U no G i b a r a & H.o l -
í r u l n n 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l a m -
b r a d o de G a s . . . . . . N 
Comp-'fi'.n ríe H a f y E l e c u ^ 
c l d a d de l a H a b a n a . . . 105 108 
Dlúuc* uii r - i á o a n a P r e l o -
r e n t e s N 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 112 s i n 
¡ /"" ia le - - iv.iM/i mu l a r i a -
b a n a ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 110 s i n 
I d . id . ( c o m u n e s ) N 
C o m p a ñ í a AP C o n s t r u c v l o -
nes, R e p a r a c J o n e a y 3 a -
n e a m l e n t c úr C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a K l e c t r l e 
R a i l ' a ' s j r » C o . ( p i - e r e r a a -
t e s ) 
C a . I d . id . C o m u n e s ) . . . 
• lUituKfljU. n u i m n a de M a -
tfrnzai. 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u b a n a . 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a , 
l ' l a n w ^ Ocnrlcií de B a u c c J 
Spfrttw 
C o m p a ñ í a C i r b a n T e l e p h o n e . 
C a . AVmaceiW>« y M u e l l e s L o s 
I n d i o s 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 
F o m e n t o A g r a r i o ( c i r c u l a -
c i ó n ) go 87 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a . . 159% 163 
I d . id. B e n e f l c i a d a a 
pérflenas C i t y W a t e r W o r k s 
C o m p a n y ¿y-
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—^Cómo va el abono? 
Es la pregunta que oye en todas 
partes Ped'ro Pablo Guilló. 
Y él, por toda contestación, saca del 
bolsillo una libreta, y empieza á leer 
nombres y más nombres, como si se 
tratase de una de esas relaciones de 
fiestas, tan usuales en las crónicas, á 
las qne han dado las gentes en llamar 
listas de pasajeros. 
Hay en este caso, por cierto, un pun-
to de analogía. 
La libreta del señor Guilló, con los 
abonados de la Opera, parece el car-
net de un cronista. . 
Todos son nombres conocidos. 
Para prueba concluycnte empezaré 
por anotar los abonados á grilles, que 
son, el Marqués de Pinar del .Río. los 
señores Regino Truffin, Enrique Pas-
cual v José Marimón y el conocido jo-
A-en •Miguel Valdés Montalvo con va-
rias socios del Unión Cluh. 
iLa lista de abonados á palcoé de 
platea comienza con la señorita Ga-
briela Mendiola para seguir con los se-
ñores Francisco Arango y Arango, 
Eduardo Stemhoffer. Agustín Gareía 
Osuna. Augusto Lezama Nflre^so Ge-
Iflts. eTuan A. Lliteras. Raúl Sedaño, 
Abelardo Ferrer, Guillermo de Zaldo, 
Uafael Fernández dn Castro. P ^ r n n n -
do Cabrera y José Hernóudez Guz-
mán. 
Cierra la relación ele abonadoií k 
palcos dte platea la Señora Rosalía 
Abreu. 
He aqní la de palcos principales: 
Marqués de Larri nafra. TTermann 
TTpmann. General Josp de Je^ús Mbn-
teasrudo. MiTuel de Aranero. Generoso 
Canal, el director del "Dt̂ rto la 
Martna. Clandin G. "MendoTR Pedro 
de Aranero, Nicolás de C í r d e m s y 
Ohappotín. señora María Tmi^0 Herre-
ra viuda de Va1!dés Chacón Jofé Ge-
naro Sánchez. Juan Árgftel^fs. el di-
r&ctctr de Tjf jy^r/ti^nn-. el director de 
El Mi'niio, Jmnn Petanconrt. pl En-
cargado de N^ocios de Colombia y 
Cosme Blanco Herrera. 
E l abono de lunetas puede decirse, 
sin exageración, qme aumenta por día. 
Alcanza, á esta fecha, una alta ci-
fra. 
Hablando con Pedro Pablo Guilló 
quise interrogarle sobre el secreto de 
que él se valía para obtener los mejo-
res éxitos siempre que intervenía en 
algún negocio teatral. 
—Xo hay secreto—me repuso.—-Es 
que no ofrezco mi concurso hasta no 
tener todas las garantías sobre la bon-
dad de los artistas. 
— Y así es ahora, desde lucero? 
—Así. El jnicio sobre Graziella Pa-
rétto lo he formado no-solo por las in-
formaciones de la crítica europea sino 
tambicn por las correspondencias cru-
zadas entre los hermanos Boceta. el de 
Madrid y el de la Habana, referentes 
todas á la artista. Ademán todo el 
mundo sabe.que la.Paretto forma con 
la Tetrazzini y la Barrientoc el mejor 
triunvirato de las sopranos Hieras. 
Ya por mi cnenta, y refiriéndome á 
la oran cantante, yo remito á todo el 
oue quiera tener noticia de Graziella 
Paretto á la última rfnrta, á las Dnmas, 
de Salomé Xúñez f Topete, en el Dia-
rio de la Marina. 
P^tá en la edición del domingo. 
Me hahló también el señor Guilló, 
en nuestra improvisada interviú, acer-
ca de otros artistas de la Compañía, y 
de éstos, la soprano dramáti -a . Esther 
Adalberto, qiie ha cantado en tempora-
das consecutivas del Metropüifan, de 
Nueva. York. 
Del tenor lírico. Paganelli, bastará 
con deoir qnp es va. en el día. uno de 
los favoritos del Real de Madrid. 
Recuerda mucho il Bonoci. 
Su voz y su estilo sp asemejan mu-
cho á los del gran cantante que tanto 
aplaudió nuestro público. 
Del tenor dramático Valls se asegu-
ra rpie no hav tenor que lo snpere en 
el RadanHés de Aida y cuanto al bajo 
Angelo Ricceri su mejor elogio queda 
hecho con decir que ha figurad'o du-
rante varias' témpora das en el elenco 
del regio coliseo madrileño. 
Hay las mejores referencias del ba-
rítono Scifoni y lo mismo del resto del 
personal artístico. 
No todos son eminencias. 
Pero factores resultau, quien más, 
quien menos., del va.lioso conjunto 1 i r i -
so que hará las delicias de mie«rtro pú-
blico, á partir del próximo Diciemibre, 
desde la escena del teatro de Pavret. 
Antes de separa.nne de Pedro Pablo 
deliberamos algo sobre los precios de la 
temporada. 
—Son inferioras—me dijo—á los 
que pagan los públicos de Europa y 
los Estados Unidos por oir á los mis-
mos artistas. 
Sobre ésto, así como de partioulares 
diversos relacionados con la Opera, es-
cuebé del querido amigo cosas muy in-




La Marquesa de Balboa. 
Una baja más. y siempre sensible, 
siempre dolotusa, en esa sociedad que 
era fiel representación del pamdo. 
Tía muerto la "Marquesa en su seño-
rial casa de la calle de Egiclo. allí, 
donde los últimos a dos de su existen-
cia se deslizaron en el recuerdo de su 
auerido esposo, de cuya memoria hizo 
el m á s sagrado de los cultos. 
Fn.« buena, muy caritativa. 
T̂ n el silencio, replegada en la sole-
dad de su nunca interrumpid^ retrai-
miento, repartía bienes y aliviaba pe-
nas. 
^^die ln «sabía. 
Sus obras de caridad, WP l^s ha^fa 
á diario, á rr»nno<! llonoc 'ipcdaban por 
exnresa condición ignoradas. 
TTn nobl^ corazón se ha anagado al 
eTtin^nirse esa vida que tantos ejem-
plo«! le^ga. 
; Cuánto tendrían nue aprender en 
una figura así. como la de la Marque-
sa de Balboa, los que en sus desmedi-
das ambiciones, acariciados por las ve-
leidades de la suerte, se olvidan del 
eaido! 
Xo llamó nadie á aquellas puertas 
sin llevarse un consuelo y un socorro. 
Inclinémonos ante esa tumba de do-
ña Inés de Goyri para llorar á lo que 
no parede adquirirse ni es fácil reem-
plazarse. 
La suprema bondad del alma. 
M i saludo á los Ernestos. 
Sea el primero para el más popular, 
hoy. de los Ernestos de la Habana. 
Esto es, Ernesto Asbert, el simpá-
tico y pundonoroso general que desem-
peña, con unánime beneplácito, el Go-
bierno de la Provincia. 
Un caballero tan distinguido y de 
tantas simpatías en nuestros mejores 
círculos sociales como el señor Ernesto 
Longa. el elnhntan elegante y esplén-
dido oue es. á su vez. uno de nuestros 
hacendados de mayor nombradía. 
Él doctor Ernesto Cuervo, el amigo 
amable é ilustrado que al deponer su 
brillante pluma, dt cronista lo hacía 
para, entrar, satisfecho y feliz, en el 
hogar abierto por sus amores. 
Ernesto Pérez de la Riva, presiden-
te del Habana Yachf Chih. 
El doctor Ernesto Sarrá. 
Ernesto Pumariega, el caballeroso 
joven, administrador dfe La Unión Es-
pañola. 
M . Emest Gaye, el caballeroso re-
presentante de la Compañía Trasatlán-
tica Francesa. 
E'l doctor Ernesto Aragón. 
Ernesto Fonts. Ernesto Desvernine, 
Ernesto Longa y Aguirre. Ernesto 
Castro, Ernesto López, Ernesto 
Scdnvever, Ernesto A. Fernández. Er-
nesto B. Calbó. Ernesto Angulo. Er-
nesto Bomhalier. Ernesto López Rovi-
rosa. Ernesto Bernal v Ernesto de la 
Vega, jefe de administración de la 
gran casa de Gelats. 
Ernesto Zaldo. ausente en el extran-
jero. 
Y otro ausente querido, el muv sim-
pático amigo Ernesto Jerez y Varona, 
secretario de la Audiencia de Cama-
^üey. 
A todos, mis felicitaciones! 
* * 
En el gran mundo. 
Para el jueves, á las nueve d'e la 
noche, está, concertada una boda muy 
interesante. 
Es la boda de la señorita de Kinde-
lán. la delicada y bellísima Cristina, y 
el joven correcto / distinguido Antonio 
Mendoza y Montalvo. perteneciente á 
una de las principales familias de la 
sociedad de la Sabana. 
La novia, tun celebrada á su naso 
por nuestros salones, lleva un apellido 
d'e alto abolr>n.go en Santiago de Cuba. 
La nupcial ceremonia, reducida á un 
carácter de intimidad completa, se ce-
lebrará en el Palacio Episcopal. 
Apadrinada será la boda ñor la se-
ñora madre de la novia, la distinguida 
dama Caridad de la Torre viuda de 
Kindclán, y el padre del novio, el ex-
celente y cumplidísimo caballero Mi-
guel Mendoza. 
Y actuarán como testigos de la no-
via los señores Ramón Mendoza y An-
drés Carrillo y del novio el Marqués 
de la Real Prorlamación y el doctor 
Claudio Mendoza. 
A l acto solo concurrirán, en corto 
número, familiares é íntimos. 
No se harán invitaciones. 
» 
* * 
Sobre otra boda. 
Me refiero á la de la bella señorita 
María Teresa Méndez Capote, hija dnl 
ilustre doctor Domingo Méndez Capo-
te, con el joven Abelardo Pujol y 
Vázquez. 
Se celebrará el domingo, á las nue-
ve de la noche, en la casa de la calle 
15 esquina á B.. en el Vedado, que es 
residencia de l'i distinguida familia de 
Méndez Capote. 
El novio desempeña actualmente ^ 
cargo de importancia en una gran fin-
ca azuearera de Méñeo. situada en 
Santa Lucrecia, en el Estado de Vera-
cruz. 
Imposibilitado de asi^^' por seme-
jante eircunstancia, ha diado .su repre-
sentación para la ceremonia f>l doctor 
TTarpon/lo 'Méndez Capote, tío de la 
desnosa da. 
A l sinnimut,- día de la boda, v á 
bordo del Monterrev. saldrá la novia 
para Vera-cruz acompañada, de la her-
mana de su prometido, 'a señorita 
Blanca P n i o l v ^e su señor tío. don 
N ^ n o r Méndez Capote. 
Los nuevos esposos fiiarán «n resi -
dencia en Tabffo Play>*'tH<w Cmn^n.. 
vv. oue así se llama el rVntraT nerte-
neeiente á ""•na compañía, americana, 
en que trabaja el novio. 
T V n c W l r , 
-\ la plpo-pnt^ r>rjsa d » la A w n í d o del 
Golfo número Í^O a ^ h a t^asladar-
¡sp pl Jr^iny V'^for T'onep dip L°én ^ n 
S11 riiofí-nq-iv'^n r muv amr'blp familia. 
'Continuaran recibiendo á sus amis-




El vanor La Chrtfnpa/rne nos ha de-
vuelto, después de corta estancia, en 
París , á wftmtniirllr Cecile Tapie, la 
espiritual francesita nue es tan cono-
cida de las damas asiduas á LM Fas-
h.iovahle. 
Vuelve de hacer los encargos de no-
vedades para la estación próxima. 
M i saludo de bienvenida. 
Esta noche. 
Recibo en easa de los Condes de 
Buenavista que parece llamado á tener 
los caracteres de una soirrp tan ele-
gante como todas las que se celebran 
en aquella mansión de la calzada de 
Gal i ano. 
Y la función del Nacional con la co-
media El no sé qué. 
Noche de abono. 
Enrique PONT AXILES. 
¡Dónde está Vicente? 
El Catecismo 
s I n v i t ó ' á visitar sus 
i, para la e n s e ñ a n z a 
I E l P. Camaren 
; ii&cuelas Dominl 
| dei Catecismo. / 
Quedamos sumamente complacidos de su 
¡ buena marcha pedagóg ica . 
¡ Asisten hoy, semanalmente, 530 alum-
nos, que reciben la e n s e ñ a n z a en 34 aulas 
dirigidas por otros tantos congregantes. 
A los niños que se distinguen por su 
i ap l i cac ión , asistencia y conducta, se les 
' dan unos vales, que luego canjean por ob-
] jetos. 
| E n el mes de Septiembre se repartieron 
i zapatos, vestidos, corbatas, pelotas, etc., 
I por valof de doscientos cuarenta y ocho 
i pesos con sesenta centavos oro. 
Como ven los lectores, la obra es grande, 
I pero requiere muchos recursos, pues la 
' m a y o r í a de esos niños carecen de ropa, 
i calzado, etc. con que poder asistir decen-
temente vestidos á la Cataquesis y Misa, 
i Así , pues, harán un bien muy grande las 
personas caritativas en acordarse en sus 
limosnas de los niños del Catecismo, que 
sostiene la Congregación de la Anunciata, 
no debiendo ceder en su empeño de sos-
! tenerlo, tanto la Congregac ión como las 
i damas protectoras, pues la obra de 'difun-
dir entre los n iños el Catecismo, es obra 
I patr iót ica , evitando el que produzca en vez 
de buenos ciudadanos, hombres criminales. 
E n Francia , donde se ha suprimido en 
1 las escuelas la enseñanza del Catecismo, se 
1 ha observado durante los ú l t imos cuatro 
¡ años , que el 17 por ciento de los delitos 
i contra las personas fueron cometidos por 
| menores de 8 A 13 años . Durante el mis-
i mo lapso de tiempo ingresaron 350 joven-
1 citos y 110 niñas, sin llegar á los doce 
' años , en las colonias penitenciarias, y eso 
, aplicando la ley con toda benignidad. 
I V é a s e la siguiente carta, que nos pro-
porcionó el P. Director, y que exprosa m á s 
que cuanto podamos decir nosotros: 
"Habana, 25 de Septiembre. 
R. P. Director del Catecismo: 
D e s p u é s de saludarle con verdadero res-
peto, paso á exponerle una idea que en 
un momento dado concibió mi mente, y 
espero su cooperación decidida y ayuda 
ef icacís ima. 
Respetable Padre: guiado por lo m á s 
arriba expuesto y por la ins inuación de 
mis c o m p a ñ e r o s y por mi buena intención, 
ruego á usted nos otorgue el permiso, y 
nos facilite su ayuda para establecer, co-
mo he pensado, una Asoc iac ión de exalum-
nos de esa Escuela Dominical, es decir, una 
Asoc iac ión de exalumnos del Catecismo de 
Belén , no solamente para engrandecerlo, 
sino que, como jóvenes agradecidos á todo 
lo que de él hemos recibido, queremos dar 
un paso de avance hacia el bien á t ravés 
de nuestra decaída y apasionada juventud, 
haciendo público nuestro agradecimiento. 
Nosotros, Padre, en la convicc ión estric-
ta de lo bueno de nuestra obra, y de que 
usted a c o g e r á la idea con benep lác i to y 
entusiasmo, nos despedimos de usted oon 
el car iño de siempre y el debido respeto. 
Só lo esperamos su resolución, la cual alen-
tará nuestros á n i m o s y l lenará de vida 
nuestra alma juvenil. 
Conteste usted tan pronto pueda á 
Félix Puente, 
Calle de Cuba núm. 108.— (Siguen muchas 
firmas.)" 
T a l es el resultado de esa enseñanza . 
E l P. Camarero convocó á una junta á 
los exalumnos referidos, quedando en in-
formarnos del resultado, que comunicare-
mos al lector. 
Adelante, pues, y secunden al P. C a m a -
rero los fieles. 
UN C A T O L I C O . 
E N A R R O T O N A R A N J O 
E l menor Santiago Fernández Calvo, de 
tres a ñ o s de edad, vecino de Real .1. en 
Arrovo Naranjo, fué asistido ayer por .a 
m a ñ a n a por el doctor Mont-Ros, de que-
maduras en diferentes partes del cuerpo. 
Es tas lesiones las sufrió dicho menor al 
inflamarse el alcohol que contenía una bo-
tella con cuyo l íquido estaba dando fuego 
A un montón de basuras que estaba en el 
patio. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Juan Pablo Brillante, de la raza negra, 
vecino de Maloja 2-8, trató ayer noche de 
suicidarse, ingiriendo permanganato de so-
sa, que le originó una intoxicac ión de pro-
nóst ico grave. 
E l juez de guardia conoció de este hecho. 
L E S I O N G R A V E C A S U A L 
E n la casa de salud "Covadonga" ingresó 
para su asistencia médica, el blanco José 
Vil lamil P'ernández, vecino de Escobar 104, 
que tuvo la desgracia de caerse de una es-
calera, l es ionándose gravemente. 
E l hecho fué casual. 
« B l i i B 
N A C I O N A L 
Anoche, en función extraordinaria, no 
muy concurrida, porque toda la Habana 
' estaba en Payret en la función de honor 
de la bella soprano señori ta Ju i la Misa, 
la c o m p a ñ í a de Virginia F á b r e g a s obtuvo 
un nuevo triunfo en la representac ión del 
I drama " L a danza de la muerte." L a her-
i mosa primer actriz, la insigne hechicera 
del arte representó á "P:el de Oro," la 
I fuuámbula demente, con una propiedad 
' asombrosa. Tuvo rasgos de Inspiración 
magníf ica al simular los accesos de pa-
sión y de delirio y la crisis de exci tación 
a lcohól ica en aquella infeliz. Mil aplau-
sos m á s á la genial Virginia. 
T a m b i é n nos parece justo repetir que 
Gerardo Nieva e s tá admirable de veras 
en el papel de Goliath, y que el conjunto 
de la representac ión fué bueno. 
Hoy estrenan una comedia en tres ac-
tos de Testoni, cuyo t í tulo es en gran 
manera sugestivo. L l á m a s e " E l no sé 
qué." E s función de abono y auguramos 
un gran éxi to . D e s p u é s irá la pieza "Los 
corridos." 
Como tenemos anunciado, m a ñ a n a miér-
coles, primera función de gala, dedicada 
por Virginia F á b r e g a s á la prensa haba-
nera, se ce lebrará el estreno del muy 
aplaudido drama en dos actos y un epí lo-
go, de nuestro compañero Miguel de Zá-
rraga, titulado: " E l germen." 
L a acc ión de " E l germen" se supone en 
Madrid y en nuestros días. 
Toman parte en la representac ión de " E l 
germen," que será puesto en escena con 
singular esmero, Virginia Fábregas , Cuca 
Castillo, Carmen de Cárdenas , Gerardo 
Nieva, Antonio Galé, Waldo Fernández y 
Taboada. 
A L B I S U 
T>a pel ícula titulada " E l Calvarlo* 
de lo mejor que l in ios visto. i,a 
encargada del papel do vi •tima desem 
ñu su cometido á maravilla, sostep.i 
en el asunto que desarrolla el intorég6'^ " 
público. •,1 
" E l Calvario" va esta noche en p r l m i l l 
ta.nda, después de "Sangre •'oran" er* 
E n la segunda sesión se exhibirá I 
mán el Bueno," asunto histórico rie a(jU2' 
rabie presentación y gran propiedad, y^'' 
"Chauffeur Apache." •* ü 
T U R I N 
Con extraordinario éx i to—tan uné.nltt 
omo espontáneo debutó anoche en 
concurr id ís imo teatro el duett.o "The Co 
lell," que presentáronse con sus famosa' 
excentricidades y sus sorprendentes tra* 
bajos de slluetistas. 
The Coalell son una buena adquigicu 
de la Empresa Salas. "n 
Así es como se acredita un espectá^m 
Hoy, tres sujestivas tandas. 
A las ocho, " L a caja de m a z a p á ^ n 
A las nueve, "Dos padres para uno" 
treno.) 
A las diez, The Coalell. 
E n las tres tandas, magníf icas l>elftrüla| 
Mañana, estreno de "Me conviene 
mujer." 
Y muy pronto, "En la boca del lobA» 
de Pedro Mata; "W! redimido," de J0gj 
Romeo, y "Rosa y Rosita," de los Quln, 
tero. 
C A S I N O 
IS 
(et\ p e l u q u e r o i d e a l d e los n i ñ o s ; 
¡ d o n d e v a l a á r e n t e ! 
O ' R e i l l y 7 3 , e n t r e V U l e g r a s v A g u a , 
c a t e , t e l é f o n o A - o i o l , d o n d e le o f r e -
c e s u c a > a . 
E n B e l é n 
Congregac ión de la Anunciata 
E l pasado domingo, como primero de 
mes, se reunió esta piadosa Congregación 
en la capilla de San Plác ido , de la Iglesia 
de Belén. 
E m p e z ó el acto por la misa de comu-
nión , que celebró el P. Director, Jorge C a -
marero, distribuyendo el Manjar E u c a r í s -
tico á m á s de ciento cincuenta congregan-
tes. 
Entre los asistentes hemos visto caba-
lleros d i s t ingu id í s imos por su ciencia y 
virtud. 
Terminado el santo sacrificio, fueron re-
cibidos nueve congregantes, entre activos 
procedentes de otras congregaciones, y as-
pirantes, ha l lándose entre é s tos nuestro 
distinguido amigo don T o m á s Segovlano, 
persona i lus trad í s ima y de gran virtud. 
Luego el P. Camarero exhorta á los con-
gregantes á cumplir con sus deberes, y 
les habla de la c o n m e m o r a c i ó n de los fie-
les difuntos, expresando que el acto reli-
gioso de este día era por los congregan-
tes fallecidos. 
Termina expresándoles que pronto se 
publ icar ía el nuevo reglamento, que s e r á 
general -lara las Congregaciones Marianas 
del mundo. 
A R R O L L A D O S P O R U N T R A N V I A 
E n la calle de Zulueta esquina á T e -
niente Rey fueron arrollados en la m a ñ a n a 
de ayer, por un tranv ía eléctrico, c a u s á n -
doles lesiones leves, el blanco Andrés F e r -
nández, conductor de un coche de plaza, ve-
cino de Morro 30, y el negro J o s é Basa -
lloa Castillo, residente en Altarriba n ú m e -
ro 3. 
E l t ranv ía que originó este accidente fué, 
s e g ú n la policía, el núm. 33 de la div is ión 
del Cerro y Parque Central . 
E l motorista, Antonio Meylin, quedó c i -
tado para que comparezca hoy ante el se-
ñor Juez Correccional del Distrito. 
E N E L T E A T R O " C H A N T E C L E R " 
Anoche se produjo un gran escándalo en 
la tertulia del teatro "Chantecler," á cau-
sa de haber sido herido en el pie derecho, 
sin saberse por quién, el blanco Juan Mes-
tre Molina, de 19 años , vecino de V i r t u -
des 75. 
E l vigilante núm. 31 detuvo al negro 
S i m ó n González Herrera, al verlo salir co-
rriendo cuando el Mestre gritó que lo ha-
bían herido. 
E l detenido ingresó en el V ivac para ser 
presentado hoy ante el señor Juez Correc-
cional del Distrito. 
Q U E M A D U R A S 
E n el ingenio "Cernen," t érmino Muni-
¡ cipal de Jaruco, sufr ió quemaduras en am-
¡ has manos, el blanco Segundo Fuertes L ó -
pez, quien ayer ingresó en la casa de sa-
lud "Covadonga" para atenderse á su asis-
tencia médica . 
E s t a s lesiones las sufr ió casualmente al 
inf lamárse le el alcohol con que se estaba 
dando unas fricciones. 
E l hecho fué casual. 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
Por la pol ic ía de la Segunda E s t a c i ó n fué 
' remitido al Vivac, el negro Juan Díaz Ave-
i roff, vecino de Espada núm. 4, el que ha-
i bía sido detenido por el vigilant-e núm. 14, 
| á pet ic ión del empleado de la empresa de 
I Gas y Electricidad Carlos Díaz, que lo 
i acusa de haberle hurtado seis pedazos de 
, tubo de hierro fundido, que estaban en la 
calle de Acosta entre Inquisidor y San Ig-
• nació. 
j E l detenido quedó á la d i spos ic ión del 
juzgado correspondiente. 
LA L T 
LOS ULTIMOS RESTOS DE MERGANGIAS A 
S E VENDERAN ESTA SEMANA EN 
LE P R I N T E M P S 
á los precios que quieran pagar para inaugurar la nueva era 
con las grandes novedades que para la próxima estación ha 
comprado el gerente D. Ramón Fernández, en su actual ex-
cursión por París, Lyon, Berl ín y otros centros manufacture-
ros de Europa. 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; X e l f o . A 2 5 3 0 
2972 O. 
12807 
AíMgi ira m . 52 
Calientes y fríos 
2 5 C E N T A V O S 
27-29 O. 
P A Y R E T 
J U L f T A MISA 
Augurio cumplido. 
U n públ ico enorme, congregado anoche 
en Payret, se convenció plenamente de que. 
cuanto se había dicho de las marav illosas 
dotes que como1 cantante de ópera posee 
la sugestiva Jul i ta Misa, era cierto. Aun 
m á s ; no era todo lo que demostró ser la 
joven cubanita. 
E s h e r m o s í s i m a su voz de soprano lige-
ra. De un timbre claro y puro, limpio y 
s impát ico . Domina la linda cantante, por 
Igual, todos los registros, con seguridad 
completa. Son dulces sus notas graves, fila-
dos á la perfección los agudos, pastosa y 
dulce en el registro medio. 
Y unan á eso un gusto delicado y una 
m a e s t r í a exquisita. 
Dieciseis ó diecisiete años tendrá Ju l i -
ta hoy. L e ha reconocido la garganta un 
especialista y ha dicho que sus cuerdas 
vocales no es tán aún del todo desarrolla-
das; luego la ex tens ión de su voz. que ya 
hoy es mucha, serán aún mucho m á s den-
tro de poco. 
¿ E x a g e r a m o s , pues, al ver en ella una 
muy próx ima estrella mundial del divino 
arte? 
Felicitamos encantados á la sugestiva 
cubanita, que anoche cantando " V i d de 
Arte" de "To«ca," nos c a u t i v ó plenamente. 
Flores mil, ovaciones, bravos entusiastas 
premiaron ayer la labor de la joven can-
tante. Igual entusiasmo tendrá como pre-
mio su voz en cuantas partes se deje oír. 
U n a larga carrera de triunfos le espera. 
Se lo deseamos de todo corazón; porque 
es de justicia; porque es hermosa, porque 
es cubaiíá. 
E l programa anunciado se cumpl ió en 
todas sus partes. 
Francisco Fernández Dominicls. el tenor 
de la voz delicada, e scuchó aplausos rspe-
tidos. 
Y también hubo muchos y muy mere-
cidos para Joaquín Molina, el admirable 
violinista; para Joaquín Dajiza, el planis-
ta seguro y de- gran ejecución; para Mer-
cedes de la Torre, la esgrimista agresiva 
y ág i l ; para su maestro señor Rlvas, y 
para la excelente c o m p a ñ í a que a c t ú a ' e n 
el teatro Payret. 
A Juan Gay, el maestro de canto de J u -
lia Misa, un ¡bravo! sonoro y expresivo 
como profesor de orquesta y como edu-
cador de tan m e r l t í s i m a cantante. 
•Su nombre recorrerá el mundo llevado 
de triunfo en triunfo por su disc ípula pre-
dilecta. 
¡ N o c h e gloriosa la de ayer! 
E l programa de hoy en Payret es el s i -
guiente: 
Pr imera tanda, " L a carne flaca." 
Segunda: " L a tierra del sol." 
Se suspende la tercera para'ensavar " E l 
viaje de la vida." otra zarzuela que viene 
pegando. 
M A R T I 
Anoche, las tres tandas, fueron tr«g fl^ 
nos descomunales, v iéndose nhli^ados i ce-
rrar las taquillas por haberse agotado lu 
localidades. 
E s t a noche, promete ser lo mismo, pues-
to que en el programa rezan "I^as perlpe-
cias de Angelito,"-"La corte de Pan-farrón" 
y " E l tenorio Tejoleta." 
Mañana, mifrrcok'S, arra.n acontecimiento' 
teatral. 
Pe es trenará la zarzuela cómico-lírica, 
en un acto y cuatro cuadros, letra y mú-
sica de Eduardo Castro, titulada "Bl tre-
mendo Garrí." 
Pronto: "Seducción," de Gustavo fianriaM 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Gran función de árala anuncian para es-
ta noche los programas del favorecido sa-
lón de Prado y Virtudes. 
Entre las hermosas cinemarografía* que 
se exhibirán, se cuenta el estreno clt^^H 
colosal cinta de argumento Internante y 
atrayente. titulada " E l Calvarlo," dividida ^ 
en seis partes. 
Excelente es el programa. > los asunte» 
atratados en él no desmere -.- narfa, ' '^M 
E l día 8 ha sido designado para otrb'.^H 
treno muy interesante, cuyo título es 
carta de Amadita," de gran atracción. 
•USt*- «fgüt». 
H [armadePlalano 
de R. 6rüsclla$ 
PARA LOS N !M -?ARA LAS PERSONAS 
DEBILES.-PARAJOSjJSPEPTieOS 
La Bananlna se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE PURE con la H A R I -
NA DE PLATANO de R. Cru-
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
C 2982 i n 
" F L O R D E F L O R " ES EL T É 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c á » 
b a d e r e c i b i r l a 
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Horníman E L MEJOR 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNÍMAN, solamente T E ds HORNIMAN!! 
C 3990 
S a l ó n Norma 
Do? son k>s estrenos que haferá, hoy ea 
el elegante salón Norma. 
Los t í tulos de las obras que daa 
dad y novedad al programa son: 'sClío y 
Filete," dividida en dos partes, de cuatrô  
mil quinientos pies de extensión, repre-
sentando un ¡mponente incendio, histófl-g 
co, y el otro estreno es la película "El » • 
orificio del Jorobado,", de dos mil pies, «mOv 
clonante filigrana. 
Y á pet ic ión de murhaB familiae, se w i 
prisa la sensacioral cinta "L,a casa it\ 
baile," dividida en cinco partes y dé frtM 
extensión. 
C I R C O P U B I L L O N E S 
E s extraordinaria la, ar.lrmiclón Qu* 
v i é r t e s e para la ya muy próxima t*114̂ 1̂  
rada de Puiblllones. 
L a lista de abonados para la» c«atr* 
a t inées anunciadas c ú b r e s e rápldament* 
Debut, el sábado. 
P O L I T E A M A 
R o o f C a r d e n 
Un gran éxi to eetfi. oM«nle«do el ^ 
pectáculo que á. diario ofrece la empre» 
del Roof Garden. 
L a gran terraza del PoMtaama acofc^ 
c ionóse de modo inmejorable para cíll*m.. 
tógrafo y para circo, y el público «f110* 
encantado, k sus funciones. -
Por la tarde, exhiben©* las fieras d« 
ller, á diez centavos la entrada, y P01" 
noche oelébranse las funciones, & P66 
E s un eapectá-culo que merece v®rs<, | 
en el Malecón por la Banda de Músl ^ 
Cuartel General, dirigida por el 
Marín Varona, «1 martcB 7 de Novieffl 
de B á, 6 de la tarde: _ r0nt, 
1. —Marcha Militar "AngellH»:" 6- ^ f 
2. —Overtura de la óp^ra "II GuaJ* | 
A. C . Gómez . 
3. —Canc ión Arabe; Lamothft. 
4. —Serenata Morisca; R. Chapí. 
6 ,—Danzón "Hal C h l ; " José G6me 
6.—Two Step "Dill Plckles;" I * 
son. 
A N U N C I O S Í A R I ^ ! 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifiliti£;i 
D1SL 
D R . R E D O W D C y 
Monte 322, T e l é f o n o A - * ' 
El qu« quiera curarse de u avh'«e#V 
con el doctor ««dondo , t'""0,q ' ^ 
antea de Marzo, perqué despué» » 
par» Madrid y no vuelvo, , 0. 
C 2ÍB7 
¿HUELGA TERWKADAÍ 
* que suscriban, '"ti-ipan ^ '1o« 
íí' resuelto reanudar suh ': ./ . .^c"^ ;¡i • 
na  
bei 
n;. n. ,1,. N, > v ik r • or'> ie ¡fi I 
•oh precio.; ,1,. tarifa, por *'y*\)ciú\>t*$\ 
depondencia. I í.-.î mm, si « ' t a 6í'Ziú 
JPl! . "Kl \ ,v . . .... iví.m,' A , < ' 8 ^ U < r * 
Monte .V.i -Kl Hicn .1H f f ^ . - j j ! 
S. "L;i Km ¡l;.," Vinn.jes ^ 
•hi." Concordia 42. A> lOd'14 
Í293P: t̂-31 
Verdaderamente atrayente es el progra. 
ma que hoy ofrece la notable compaftl» i 
• de Enriqueta Sierra, que cuenta por trtun. 
í fos sus representaciones. 
E n la primera tanda de esta noche, la'lf 
! g r a c i o s í s i m a comedia "Las citas," jrai) 1 
¡ éx i to de esta compañía . 
E n la segunda, "Los caramelos." 
i Y en ambas le grandiosa película "Nneg. • 
tra Señora de París ," verdadera y sensa. 
cional obra de arte de la moderna cln*. 
matograf ía . 
E l próx imo viernes, estreno de ''Bl pj. 
Huelo de París." genial creación de Enrl.-1 
queta Sierra. 
E n ensayo: "Rosa y Rosita,," de los Quin-
tero; "Tenor químico," de Sierra, y 
comedia del amor," de Celso y Víctor BU. 
bao. 
